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D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Agosto 29 
L ^ CUESTION MARROQUI 
«1'Ministro de Estado señor Aflea-
¿e Salazar, ha dicho qu« Muley Hafid 
no había aun conmnioado < £ ^ m e x i -
l¿ su prooiamacióa oomo Sultán de 
Marruecos. 
LOS CARLISTAS 
Está adquiriendo en algunas pro-
vincias gran desarrollo la orgamza-
ríón del partido carlista. 
Sobre este asunto publica " E l un-
oardal" un artículo censurando ai 
Gobierno por tolerar la propaganda 
carlista. 
Porque estimXmos á E l Triunfo j á 
las oampaneros qu« lo redactan, y por 
qae quisiéramos ver á los lilberañes ga-
nando y no perdiendo terreno en la 
opinión, lamientamos sincOTamente, la 
caanpaña que el colega ha emprendido 
coctna la eandidatuna conservadora, 
<jQe si tiene puntos vulnerables, no 
son por cierto los que E l Triunfo se-
ñala. 
Aunque «el órgano m la prensa de 
los liberales históricos ina didcificado 
bastante el ca rác te r agresivo de sus 
censuras, todavía advertámos en elas 
no enocmo que no se compagina bien 
con da serenidad y la reflexión que 
deben ser la esencial oaracterístiica, 
loe colaboradores inseparables, de los 
que 'aspiran á la representación po-
pular y á las reapcxnsafbilidiades del 
poder público. 
En su editorial de hoy calEfica des-
pectrvianíente de * chisp ano ̂ amerdca-
na" la candidatura conservadora, sin 
parar mientes 'en que el tono despecti-
vo empleado por estimar—equivocia-
damente—que duay algo de español en 
dicha candidatura, puede enajemar 
simpatías y concursos á la otra candi-
datuma. 
srderabíe ,y entre la cual existe nu-
merosísimo contingente de cubanos 
adoptivos y de españoles que conser-
van su nacionalidad de origen y que 
poseen unos y otros influencia posin-
va en el país. ¿Cree E l Triunfo que 
sus campañas de estos días son las que 
convienen para rc/bustecer las filas l i -
berales con los votos y el concurso 
material y moral de esa gran masa 
neutra ? 
Lo que deben hacer, lo que tienen 
que hacer los liberales, es unirse, 3 
luego de unidos presentar una candi 
datura de representantes y senadores 
que pueda parangonarse, y si es posi 
ble superar por el méri to personal } 
por la confianza que inspiren los nom 
bres que en eJia figuren, á la que pre 
sentarán los conservadores. Lo de-
más es algo peor que ocioso: es con-
traproducente. 
L O N G t N E S 
F I J O S como el SOLu 
UÍTICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
MURAL»L»A 3 7 X , a l t o s . 
B A T U R R I L L O 
Entristece, lastima y hiere la cam-
paña de denuestos emprendida contra 
Rafael Montero, por su designación 
para candidato á la Viceprcsidencia 
de la República por el partido con-
servador. Tal parece que de una fie-
ra se trata, ó que hemos retrograda-
do, diez años, á los días de la borra-
chera patr iót ica, en que el insulto era 
el arma de constante uso, y en que 
los mismos traidores, los guerrille-
ros mismos, pre tendían encarnar el 
sentimiento de la independencia con-
tra los propios revolucionarios levan-
taban espantoso vocerío. 
Todo lo que habíamos adelantado 
en cultura cívica' y prác t ica política, 
ha venido á t ierra ; todo lo adelan-
tado en el camino de la reconciliación 
de los espíritus, se ha perdido; era 
mentira la solidaridad nacional, en 
cuyo nombre se exigía, un mes hace, 
que todos los cubanos concurrieran á 
los comicios en cumplimiento de pa-
triótico deber. 
Tengo la desgracia, desde hace mu-
cho tiempo, de adelantarme á los tris-
tes acontecimientos de mi t i e r ra : co-
mo si una Sibila de grgnde misteriosa 
Tenga en cuenta, además,^ el 'apre-j fuerza> levantara ante mis ojos una 
cáable colega, que los españoles na-
tivos con derecho electoral en Cuba, 
de ningún modo pueden sea* conside-
rados extranjeíros en este país , pues 
cubanos son (legalmente; y por otra 
parte, si entre ellos los hay que m i l i -
tan en el partido conservador, los hay 
también, y quizás en númiero mayor, 
que militan en el partido lilberal, y á 
estos, como es lógico, no 'ha de causar-
les buen efecto la argumentación de 
que se vale E l Triunfo en su editorial 
de hoy. 
Tampoco ag rada rá esa argumenta-
ción á la masa neutra, que es tan con-
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punta del velo del porvenir. De don-
de resulta que sufro más que nadie 
las contrariedades del ideal y las des-
venturas de la patria, porque las pre-
siento. 
E n la mañana siguiente á la pro-
clamación de los conservadores, escri-
bí una carta ínt ima al ilustre amigo. 
Y decíale en ella: no le felicito por 
su candidatura; temo que lo que pa-
rece grande honor, resulte para usted 
triste Calvario. Como amigo sincero, 
preveía la l luvia de vejámenes que 
caería sobre su nombre, de Cuba or-
gullo y de la raza timbre, y hubiera 
querido que se le dejara relegado á 
otro lugar donde menos le combatie-
ran los vientos de la pasión, crueles y 
ciegos. 
E l mismo Montero debió prever y 
temer la avalancha: su reiterada ne-
gativa á aceptar ía designación lo in-
dica. Seguro estoy de que en su hon-
rado apacible hogar, más cuidado que 
satisfacción produjo el hecho. Nues-
tras esposas y nuestros hijos, que no 
entienden de política sino de amor, 
prefieren vemos humildes á vernos 
discutidos, prefieren nuestra preteri-
ción á nuestro vilipendio. 
¿Qué ha hecho Montero desde su 
último discurso político en Tacón, pa-
ra sublevar la bilis y desatar la tem-
pestad? Cuando peroraba^ dos meses 
hace por esos campos, recomendando 
transigencia, respeto recíproco, amor 
de hermanos ante los graves proble-
mas de la patr ia; cuando las Comisio-
nes de ambas ramas liberales iban á 
saludarle y aplaudirle, y en los pe-
riódicos de ambas fracciones se co-
reaban sus patr iót icas declaraciones 
¿no era ya el patriota, el educador y 
el ilustre? Si Montero estaba conde-
nado por indigno de la libertad al 
anatema de sus pais&nos ¿por qué es-
trechaban conmovidos su mano los l i -
berales? ¿Eran traidores también, 
eran admiradores del traidor los con-
notados que se emocionaban oyéndo-
le? Pues si lo eran, incapacitados es-
tán para condenarle: quien transige 
con la indignidad y aplaude la cobar-
día, indigno es. 
Lo que ha ocurrido es que el parti-
do conservador, necesitado de su glo-
rioso nombre, le ha señalado para Y i -
cepresidente: eso es todo. Pero el par-
tido no es é l ; la aceptación ha sido 
precisa; figurando entre los directo-
res, él no ha podido desairar á la 
Asamblea Nacional y cometer la gro-
sería de separarse del partido, por-
que le honraba con la designación. 
Luego todos los insultos que contra 
él se lanzan, luego de apasionados y 
crueles, no tienen el menor asomo de 
disculpa. 
Sábese que he sostenido y sostengo, 
contra la opinión de millares de gen-
tes, y ta l vez sin más sanción que el 
autorizado juicio de Eliseo Giberga. 
que los conservadores no han debido 
aspirar al Ejecutivo en estas eleccio-
nes ; que es indispensable á la paz pú-
blica y á los intereses de la naciona-
lidad, que José Miguel Gómez sea go-
bierno y los principios revolucionarios 
sean traducidos en la organización de 
las instituciones, si la unión leal de 
los liberales precede á la contienda 
electoral, Pero creer eso y conspirar 
á eso, es muy compatible con el res-
peto á las personas, y con la conside-
ración que merecen los hombres en-
canecidos en la vida pública, umver-
salmente conocidos por su talento y 
consagrados en el juicio universal por 
una conducta de honradez, consecuen-
cia y fidelidad insuperables. 
Cuando las pasiones del sectarismo 
moderado se desataron sobre el nom-
bre del ilustre General Gómez; cuan-
do el insulto grosero, la amenaza co-
barde y la calumnia v i l le lastimaron, 
mi protesta surgió una, dos, diez ve-
ces, hasta la altura del agravio que 
se infería, no solo al patr iota: á toda 
la sociedad cubana. Ahí la colección 
de el D I A R I O : desafío á que se ofrez-
can ejemplos de mayor v i r i l idad con-
denatoria, dados por liberales, en los 
días en que se decretaban procasos y 
cesantías. 
Pues bien: con esa misma autoridad 
de observador, de justo y de cubano, 
repruebo la forma en que es comba-
tida la candidatura, y ruego á ios que 
tal campaña inspiran, que mediten en 
las terribles consecuencias que se de-
r ivarán de ese resurgimiento y de los 
viejos odios. 
Y todavía el agravio no es tanto co-
mo la mentira. Asesor de "Weyler, 
aplicado á Montoro, es cargo sin pre-
cedentes; es calumnia. Co-partícipe 
de los atropellos de cubanos, del sacri-
ficio de niños todo eso es menti-
ra. ¿ P a r a quién escribimos aquí? ¿Pa-
ra imbéciles? 
Yo que no acepté la autonomía, que 
censuré á los autonomistas que ?d 
aceptaron cuando ya era estéril , pue-
do declararlo: Montor-, Galvez, Go-
vin, Dolz, Fernández de Castro, fue-
ron gobierno, tuvieron acceso en Pala-
cio, ayudaron á España, cuando la 
guerra se había humanizado, cuando 
don Ramón Blanco representaba las 
hidaiguias de la Metrópoli, cuando 
se daba de comer á los reconcentra-
dos, no se fusilaba á ningún prisione-
ro, se habían suspendido los máche-
teos nocturnos, y hasta se dejaban sa-
l i r medicinas y alimentos para Jos 
cainpamentos insurrectos. 
¿Desde que Montoro fué Secreta^ 
rio, murió alguien en el Foso de los 
Laureles? ¿Desde que el otro Ra-
fael fué Gobernadcr, s igún campesino 
murió de 'hambre? ¿No es tá llena la 
historia de sacrificios, abnegaciones 
y esfuerzos de aquella gente, por ven-
cer la revolución con la autonomía, 
s í ; pero por enjugar lágrimas, calmar 
hambres y entibiar odios? ¿Por qué, 
pues, se calumnia, si con acusarlos de 
haber aceptado el encargo de gobier-
no, basta para condenarlos on nombre 
de la revolución? 
Los apasionamientos nos conduci-
rán á la infelicidad; los insultos no 
han edificado jamás el porvenir de 
una sociedad. 
Detengámonos, amigos míos, en la 
fatal pendiente. Amontonando odios 
sobre un hotíibre ilustre, no destrui-
réis las ideas. Si ma tá ra i s á Monto-
ro, no venceríais al partido conserva-
dor. Respetad, para que se os respe-
te. Combatid las ideas; dejad al 
hombre. No querráis echar sobre el 
más bueno de los ex-autcxnomistas to-
do el peso de nuestras desventuras. 
Mirad antes al fondo de vuestras con-
ciencias, y grandes errores 'encontra-
réis en ellas. 
La polémica política no es odio n i es 
sangre: es nobleza y es decencia, es 
doctrina y es moral patr iót ica. 
Mi iad que el problema nacional es 
hondo, profundo, casi insoluble: no 
se le resolverá negando la historia n i 
dando muerte moral á un gran talento 
y sano corazón, tal vez equivocado al-
gún día, nunca indigno n i excecrable. 
DON LAUREANO GUTIERREZ 
De nuestro colega " L a Correspon-
jdencia," de Cienfuegos. reproducimos 
i las siguientes líneas, haciéndolas nues-
j tras: 
"Por carta que nos ha enseñado un 
amigo nuestro muy querido, nos he-
mos con gusto enterado de hallarse en 
Solares, en unión de su bella y simpá-
tica hija Isabel, el distinguido Presi-
dente de la Colonia Española de esta 
ciudad, nuestro amigo muy estimado 
el señor don Laureano Falla Gutié-
rrez. 
Allá, bajo el cielo amoroso de la 
Patria, restablece su quebrantada sa-
lud la hija del amigo ausente. 
Llegue hasta él un recuerdo cariño-
so de sus amigos de ésta, que hacen vo-
tos por el pronto restablecimiento de 
Isabelita. 
sideración más distinguida, quedando 
suj'o affmo, y S. S. 
José M . Garrido, 
Secretario del Casino Español de la 
Habana. 
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En mi poder la Memoria de los tra-
bajos realizados por la Sociedad de 
Instrucción San Adrián, y allí honra-
do grandemente mi nombre, es deber 
imperioso mío, felicitar á los altruis-
tas gallegos que la 'Sociedad forman, 
especialmente á su generoso Presiden-
te José A. OoTnide, y á ios niños estu-
diosos del valle de Ortigueira. 
¡Qué ejemplo tan hermoso de cari-
dad y patriotismo, el de los gallegos! 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
El proyecto de 
"La Unión Española" 
Trasladamos á nuestras columnas 
la siguiente carta que publica en su 
edición de hoy nuestro colega " L a 
Unión Españo la , " bajo la firma del 
señor Garrido, Secretario del Casino 
Español de la Habana: 
Habana, 28 Agosto 1908. 
Señor Director de " L a Unión Espa-
ño l a . " 
Presente. 
Muy distinguido señor m ío : 
No podía, en forma alguna, dejar 
de f i jar su atención la Junta Directi-
va de esta sociedad, en el patr iót ico 
é importantísimo proyecto que, de-
bido á su feliz iniciativa, fué expues-
to con fecha 8 del actual en ese ilus-
trado periódico de su digna dirección, 
y que ha sido objeto de repetidos plá-
cemes y merecidas alabanzas de las 
más connotadas'personalidades de la 
Colonia Española y de la prensa en 
general. 
En su consecuencia, en la sesión ce-
lebrada por dicha Directiva en la no-
che de ayer, se sirvió tomar el acuer-
do de significarle á usted el singu-
lar agrado y el vivísimo interés con 
que vería convertido en una hermo-
sa realidad el proyecto de tan magna 
empresa, y á cuyo f in la referida D i -
rectiva le ofrece á usted prestarle, en 
nombre de este Casino Español y en 
el de los de Sagua, Matanzas, Cárde-
nas, Madruga. Agrámente , Camagüey, 
Manzanillo, Jamaica, Gibara y Viña-
Ies, cuyas representaciones tiene el 
honor de ostentar, su adhesión y to-
do el apoyo moral y material que di-
chas sociedades puedan brindarle. 
Estimó, asimismo, la Junta el ex-
presarle á usted que, en su sentir, 
siendo suya la iniciación del noble 
propósito, á usted sólo compete el ex-
cogitar la forma y medio para la cons-
titución del Comité Ejecutivo que ha-
ya de realizar los trabajos de organi-
zación y desarrollo de la idea, puesto 
que esa determinación, tomada por 
cualquiera colectividad, en t rañar ía 
la apropiación de un derecho y un ho-
nor que sólo á usted de lleno le per-
tenece. 
A l tener el gusto de dar cumpli-
miento á los citados acuerdos, rae es 
grato enviarle las protestas de mi con-
.a fiesta i% Oovsdonga 
en Caibarién 
Propónese la entusiasta colonia as-
turiana residente en Caibarién. cele-
brar este año, como los anteriores, las 
fiestas de su patrona Nuestra Señora 
de Covadonga, con la brillantez y es-
plendor de otras veces. 
A este f in, una comisión compuesta 
de los distinguidos señores don Alva-
ro Díaz, don José María Viñas y don 
Celedonio Berros, ha efectuado con 
muy buen éxito una recolecta entre sua 
comprovincianos, para destinar su pro-
ducto á los gastos de los festejos. 
En líneas generales sabemos por 
nuestro apreciable colega. " E l C l a r í n , " 
de aquella villa, que dichos festejos 
consistirán en una salva, retreta y fue-
gos artificiales la noche del 7, y una 
misa solemne y un gran baile el día 8. 
Hablase también de un almuerzo 
campestre el día 8, en el que desempe-
ñará papel muy importante la típica 
"fabada." 
La animación entre los asturianos 
de Caibarién es grande. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a cerveza . N i n í j u n a c o m o l a 
de L.A TBOPTCAIi. 
ii^ji ~4S*~~ . 
IMPRESIONES 
" E l señor Porto recordó una mo-
ción presentada por él hace tres años 
para que se hiciera un parque donde 
los niños puedan jugar, acordándose 
solicitar del gobierno que ceda con ese 
objeto los solares de Zulueta y Egido 
hasta que los fabrique." 
Pero es que hay todavía quien'se 
ocupe de los niños? 
Tiempo hace que tenía la creencia 
de que aquí nadie se ocupaba de tales 
cosas, objeto de predilección en el 
extranjero. Pero veo que aun hay; 
quien recuerde la necesidad que tie-
ne el mundo infanti l de lugares apro-
piados á sus recreos y expansiones 
y esto me hace volver los ojos al se-
ñor Porto con mirada de grat i tud. 
En varias ocasiones he pedido lo1 
mismo que el citado concejal, sin que 
haya encontrado otro eco que el pro-
ducido por repeticiones mías caídas 
igualmente en el vac ío ; pero el he-
cho de que el señor Porto haya re-
cordado esta su antigua moción, me 
hace concebir esperanzas que ya te-
nía perdidas. 
Ahora bien, una pregunta. Conce-
dido ese parque ¿será para que los 
niños corran y jueguen ó para que 
los "zancudos" de 12 á 18 años le 
salten un ojo á cualquiera con sus 
bárbaros juegos de pelota? ¿Será pa-
ra expansión de esa turba infant i l que 
comienza sus primeras carreras' entre 
revolcones sin consecuencia ó para 
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que los indicados "zangolotinos" se 
posesionen del terreno con patines y 
bicicletas como ocurre en otros pa-
seos? 
Es una pregunta nada más. Pero 
una pregunta que bien pudiera re-
cordar al señor de Cárdenas las des-
gracias ocurridas recientemente con 
tal motivo y determinar la redacción 
de un "bando" ¡oh, Dios mío! pro-
hibiendo esa clase de recreos en los 
sitios públicos por el peligro que en-
cierra hasta para las personas mayo-
res. 
Dígalo, si no, una pobre señora, de 
edad bien avanzada, á quien pasó por 
ojo no hace mucho un grandul lón que 
se entretenía en asustar á los que 
pasaban cerca de él simulando un 
atropello que al f i n se realizó. 
Ayer publica " L a Unión Españo-
l a " una carta firmada por don Ra-
món García, en la que hace este se-
ñor atinadas observaciones y acoje 
con entusiasmo el proyecto del v i -
gilante colega que tiene arranques de 
afortunada oportunidad. 
Pero al señalar los centros que se 
han odherido al proyecto, cita el se-
ñor Oarcía al Círculo Andaluz y al 
Centro Balear omitiendo al Centro 
Asturiano cuyo Presidente, señor Ban-
ces y Conde, fué el primero que res-
pondió al llamamiento y á su atenta 
invitación contestó inmediatamente 
con la cortesía que le distingue el se-
ñor M . de Pinillos. 
Anotada la omisión, sin duda invo-
luntaria, estoy conforme en un todo 
con lo que el señor García, y otros 
varios ajites que él, aconsejan; sien-
do ya la cuestión, en vista de que 
son mudios los simpatizadores de la 
idea y de que el Casino Español se 
adhiere á ella á su vex, de que el D i -
rector de " L a Unión E s p a ñ o l a " con-
voque á una Asamblea de la que sal-
d r á el comité que deba emprender los 
trabajos preliminares. 
i Es que el querido amigo Juan An-
tonio Pumariega t iró la piedra y aho-
ra esconde la mano? 
Salga á la palestra el batallador 
periodista, responda á las muchas in-
vitaciones que se le hacen, y aun re-
cargando el trabajo de sus ya muchas 
ocupaciones emprenda con su acos-
tumbrado brío esa obra tan hermosa 
que ha de producir seguramente in-
calculables beneficios. 
K E V I R . 
S f á a c c a r a t 
Cristalería de fama univer-
Bal.—Lámparas. 
Servicios de mesa tallados. 
Juegos para tocador RECIBE 
LA GASA BORBOLLA 
C o n p s l e l a 5 2 . 5 4 , 56 58 y Otrapla 61. 
Los incidentes de Tetuán.— Actitud, 
Sal cónsul de España— Situación | ' t ! 
difícil de los hafidistas. 
E l Congreso iatiemacional del libre-
cambio.—Razones de su celebración 
en Londres.—Principados delegados 
extranjeros. —Puntos á esclarecer. 
—Represalias del proteccionismo. 
Ahora que todas las asambleas le-
gislativas han dejado en suspenso sus 
labores, parece llegado el momento 
de seguir los debates de lo <jn« puede 
llamarse parlamentos internacionales. 
Mientras inaugura sus sesiones el 
congreso intei^arl amen torio do Ber-
lín, es interesante f i ja r la atención 
en él congreso univereail de librecam-
bistas, reunido ahora en Londres por 
primera vez. 
No es, en verd'ad, difícil descubrir 
las razones que han determinado á los 
ipartidarios de la libertad comercial á 
elegir como lugar de reunión la me-
trópoli 'británica. 
Inglaterra es, cual todo el mundo 
sabe, Ja tierra cLásicí. del librecambio, 
el país donde nació Ricardo Oobden, 
y desde el cual difundió sus doctrinas 
económicas la Escuela .Je Manchcster. 
Cierto es qme en estos últ imos tiem-
pos ei librecambisrao ha sido combati-
do á sangre y fuego en su misma cuna 
por iMr. C3iambe:lain, por Mr. Ar -
thur Balfour y por los miembros de la 
/Tariff Reform League. 
Pero, á pesar de ello, ó quizás por 
oso mismo, Jos congresistas han senti-
do Ja necesidad de reunirse precisa-
mente en el corazón de la Gran Bre-
t aña . 
Sin contar Jos numerosos delegados 
del Reino Unido pertenecientes á to-
dos los matices ^ I f t i cos , lo mismo al 
"labour par ty ," que al de los radica-
les, figuran en dicho congreso, reuni-
do en Caxton-íIaH, más de 400 repre-
sentantes, Uegadoh de todas las nacio-
nes del globo. 
iFrancia envía á los famosos econo-
mistas Ivés ,Guyot, Leroy-Beaulieu, 
Aynard y Deloncle; Alemania, al di-
putado Barth y los profesores Arndt, 
Brentano y Lotz ¡ Bélgica, á los cote-
drát ioos de economía de las Universi-
dades de Amberes y Gante; Anstriu-
I lungr ía , I tal ia, Holanda, Dinamarca, 
Noruega y España, á prestigiosas per-
sonalidades en esa ckise de estudios. 
Los Estados Unidos tienen por prin-
cipales delegados al .profesor Sunner, 
de la Universidad de Y'ale; al hono-
rable John de Witt-Warrncr, presiden-
te de la Liga americana librecambista, 
y á Mr. Ar thur Farguhar, presidente 
de la Asociación nacional de Fabri-
cantes. 
i Qué resu l ta rá del cambio de im-
presiones y de juicios que va á tener 
efecto en Caxton Hall? Pronto es aún 
para decirlo; mas habrá de resultar 
sin duda interesante saber las deci-
siones adoptadas por los promovedo-
res del movimiento antiprotéceionis-
ta mundial en favor de la propaganda 
librecambista. 
Por de pronto, han acordado los con-
gresistas 'hacer imprimir los discursos 
de los oradores en francés, alemán, 
italiano é inglés; lo que es sintomáti-
co de la realización de un esfuerzo sin 
precedente, para hacer volver á las 
Naciones al sistema del librecambio. 
La otra cuestión á dilucidar es si la 
Tar i f f Reform League, para responder 
á las decisiones del congreso y defen-
der el terreno conquistado en Inglais-
rra, empleará las represalias en el te-
ivilloso estilo "Los Hugono calificado Bcndon 6 Kedish 
" A i d a , " "Hernan i , " 
Trav is ta" y otras óperas de su reper-
torio, obteniendo constantemente es-
truendosos aplausos y nruy entusias-
tas ovaciones. 
E n la noche de su beneficio fué ob-
sequiada con numerosos regalos, to-
dos ellos de mucho valor y de exqui-
sito buen gusto. 
De Buenos Aires salió para Monte-
video, donde también ha sido objeto 
de ruidosas manifestaciones de entu-
siasmo. 
E l tenor Biel la ha secundado es-
pléndidamente. 
Matilde de Lerma regresa rá á Es-
paña á primeros del próximo Sep-
tiembre. 
Sin disminuir las contingencias ae 
que en un momento dado pueda sur-
gi r en Tetuán a lgún conflicto entro 
los partidarios del Sul tán A'bd-ei-
Azizz, que son muchos y muy impor-
tantes por su calidad, y los de su her-
mano iMuley-iHafid, proclamado hace 
poco tiempo en dicha ciudad, no son 
de esperar, en fecha inmediata, dis-
turbios graves. 
E l ibajá hafidista adoptó en el 
asunto del licénciamiento de Jos as-
karis refugiados con su jefe en eJ con-
f i a d o de España, una actitud bené-
:Vola, y aquéllos salieron libremente á 
la calle y con La promesa de no ser 
molestados, después de haber deposi-¡ Ĵ ĵ~^€ ^e j ^ ^ g 
Esto será tanto más probable, cuan-
to que mister Chamberí ain y Mr. Bal-
four deben encontrarse alentados por 
los triunfes electorales que vienen 
obtteniendo desde el "referendum" de 
1905-1906. 
Recordajremos, en efecto, que en 
el espacio de veintiocho meses, los 
proteccionistas han arrebatado ocho 
puestos á sus adversarios. Y esto es 
altamente significativo, respecto al 
porvenir de las ideas de Cobden en su 
país de origen. 
Matilde de Lerma 
Brillante por demás ha sido la cam-
paña artística que en Buenos Aires ha 
realizado la eminente artista españo 
R A Z A S D E P U R A S A N G R E 
Raza árabe. 
Entre las razas caballares esta ocu-
pa el primer puesto. 
E l caballo árabe es de pequeña alza-
da, de formas bien redondeadas. Su 
cabeza es cuadrada, expresiva, inteli-
gente, de cráneo ancho, de cara corta. 
Sus ojos son oscuros, grandes y vivos; 
sus narices anchas y muy dilatables; 
sus orejas pequeñas, distantes y bien 
paradas; su pescuezo, demasiado volu-
minoso es derecho, provisto de una 
crin simple, á menudo larga y fina, 
prolongada por una melena larga y se-
dosa. La cruz no es tan saliente como 
el de pura sangre inglés: la línea de 
arriba es horizontal, ancha, á veces, 
doble; el anca es larga y chata, la eola 
bien prendida y levantada. La costi-
lla es bien arqueada, pero larga; el pe-
cho es ancho; el vientre de un desarro-
llo mediano. Los miembros son secos 
y nerviosos, las articulaciones anchas 
y enjutas; los vasos más bien chicos ci-
lindricos, de talones altos. La paleta 
es generalmente larga; el muslo bien 
musculado y la pierna muy fuerte y 
bien bajada. La piel es fina, suave y 
muy vascularizada. La capa tordilla 
predomina; el colorado y el alazán do-
rado se encuentran también. Cual-
quiera que sea el color del pelo, su re-
flejo es metálico cuando el caballo go-
za de buena salud. 
E l hipólogo árabe pretende que su 
caballo debe tener: Primero, cuatro 
cosas largas (cuello, brazuelo y pierna, 
vientre i j a r ) ; segundo, cuatro anchas 
(frente, pecho, bronquio, miembros) ; 
tercero, cuatro cortas, (sacro, orejas, 
ranilla, cola). Agrega que el animal 
de buena calidad debe tener algo del 
jabalí, de la gacela, del antílope y del 
avestruz; no da importancia ninguna 
al color del pelo, pero para él sin ge-
nealogía no hay caballo. Se dice que 
hay caballos cuya genealogía remonta 
hasta 2,000 años. 
Hubo tiempo en que los árabes no 
querían vender un solo caballo para la 
exportación; la yegun, sobre todo, no 
salía del país por n ingún precio. Los 
tiempos han cambiado. Los principa-
les mercados se hallan en Siria: Alepo, 
Damasco, Mesarith, Souk-El-Khan, 
después vienen los mercados secunda-
rios de Bagdad. Baalbeek, Hama, etc. 
E l criador árabe da la preferencia al 
caballo chico (de 1.40 á 1.45 metro) 
bien musculado, sobrio, resistente á la 
fatiga, que se encuentra principalmen-
te en el Nedjed. Lo halla superior al 
caballo de más alzada (de 1.50 á 1.60 
metro) que se encuentra en el Nor-
te de Arabia, en Mesopotamia; á pe-
sar de ser más voluminoso, este último 
es de constitución más débil que el 
primero. 
E l precio mediano de un buen pa-
drillo de genealogía (pedigree) en el 
I r i s " " L a ! (bastardo) y no puede conseguir Had-
de su reper-i (perdigree). Acostumbrado á 
temente es- i vivir en la tienda, con el contacto del 
hombre, el caballo árabe parece tran-
quilo, linfático, y aún perezoso. Pero, 
ensillado y montado, su aspecto cam-
bia, parece orgulloso y noble. Se di-
ría que el animal tiene conciencia de 
su superioridád. 
Todos los caballos de la Arabia es-
tán lejos de tener el mismo valor; éste 
varía con el centro de cría. Hay sub-
razas y variedades. Una de las me-
jores vive en las llanuras de Nedjed. 
La yegua en gestación recibe cuida-
dos especiales ; pero, por lo que se re-
fiere al trabajo, se le tiene considera-
ción solo durante las últimas semanas. 
Cuando llega el momento del parto, 
se llaman testigos para comprobar el 
origen y la fecha del nacimiento del 
potrillo. A más de la leche materna, 
el potrillo oriental recibe leche de ca-
mella, á la cual pronto se agrega echa-
da cocida ó harina de cebada. La cebada 
forma la base do la alimentación de los 
caballos orientales. 
La educación del potrillo comieza á 
los diez y ocho meses, pero el caballo 
no se considera hecho y apto para re-
cibir las fatigas sino á la edad de sie-
te anos. En ninguna parte el caba-
llo se muestra tan resistente á la fati-
ga como en Arabia. Sólo dos andares 
tiene en su^país de origen: el paso y 
el galope: el trote no es un andar nor-
mal para él. 
En su país el caballo árabe es puro 
de toda mezcla con las razas comunes. 
Es el prototipo de pv.ra sangre natu-
ral. Todas las hermosas cualidades 
que la naturaleza le ha prodigado, las 
trasmite fielmente, y su potencia he-
reditaria de raza es verdaderamente 
notable. Por eso ha sido siempre el 
padrillo oriental un factor de raza sin 
igual. Se aclimata en todos los países, 
hasta en los más fríos. Su reputación 
es universal y su elogio es unánime en 
todas las opiniones. 
que os está amenazando, jamás se le 
podréis quitar al obrero! 
Pero, " l a huelga es una rebe l ión j ' 
me diréis vosotros quizás . . . i Rebelión ? 
Para que lo fuera sería menester pro-
bar que teníais vosotros un derecho 
anterior al contrato. ¿Y dónde está 
ese derecho ?... Insisto en lo de antes; 
cambiad la hipótesis y suponed que 
sois vosotros los que despedís al obre-
ro á los quince días. ¿Dudaría is en-
tonces? No. ¿No es verdad? ¿Pues 
á qué dudar cuando os deja á vosotros 
el obrero ? 
¿Sabéis, señores, lo que le detendrá, 
le conservará y lo que le uni rá á voso-
tros con lazos más apretados que to-
das las obligaciones y todas las leyes 
del mundo?. . . ¡ E l amorI Luego, 
¿por qué no echáis entre él y vosotros 
esa divina lazada, mayormente al ver 
que Dios la ha puesto en todas las 
obras de su mano? Decid, ¿por qué? 
Vuelvo & decir: ; Ahí 
hace el amor | 
Pero os oigo replicar-. "T<*i0 
antigualla, sueño, ideal. • 
I Cómo se conoce que sois fraii4 
conocéis á los críalos del d ía ' 
verdad os digo, Señores, que € 
to y muy cierto! ¡Cuántas v< 
trabaja en vano con tan buenas 
cienes I He conocido á una señi 
célente, y tan buena con las 
que á los quince días de estar 
w I 
todas juraban no querer vivir • 
para servir en aquella casa y j j ? ^ 
sirviendo en ella y yo cfe0 
hubieran cumiñido su palabra y i ? 
hieran muerto en la casa, si ̂  ?" 
biese ocurrido que á los tres meses i 
servicio todas, una tras otra, se CíJ* 
.ban. ¡Era-es to capaz de desau^J*4; 
la señora de más temple l 
Así pues, admito absoh 
cuanto pudierais decirme 
E L PATRON 
Confereucia familiar 
por el *». V. Vojb Tricht S. J . 
(CoatlnOa) 
Esto es precisamente lo que just if i -
ca un derecho temible, es verdad, pero 
innegable; derecho del que abusa con 
frecuencia la perversidad humana, 
aunque no por eso deja de ser por su 
esencia muy legítimo el derecho á la 
huelga. 
Me refiero á la huelga pacífica y 
legal. 
Ahora bien; ¿ qué se entiende por 
huelga tomada en este sentido? No 
querer trabajar en provecho vuestro; 
es el derecho que el obrero tiene | de 
romper, al f in de la semana ó de la 
quincena, el contrato que tenía hecho 
con vosotros y de negarse á trabajar 
para vosotros. Yo quisiera saber en 
qué os apoyaríais vosotros para obli-
garle á serviros. Pues lo que puede 
hacer uno de ellos lo pueden hacer to-
dos simultáneamente. Están en su de-
recho la hacerlo as í ; derecho suyo es 
comprometerse mútuamente por la 
persuasión y el consejo; derecho suyo 
es convenir todos en el día y hora en 
que todos os hayan de dejar con vues-
tra fábrica ó con vuestras minas. 
Y no me objetéis diciendo que el 
obrero está obligado á cumplir las le-
yes generales de caridad por las cuales 
se rigen las mutuas relaciones de los 
hombres, porque he comenzado por 
asentar ese principio. No olvidéis tam-
poco que también sobre vosotros pesa 
esa obligación que sobre él, y por ser 
mercado de Damasco es de 800 á 2.000 pat rón 'debéis dar ejemplo; n i digáis. 
francos. Un semental que no da bue-
nos productos, se considera como va-
lor nulo. E l caballo puro (Asil) es 
raro en los mercados, á no ser que 
provenga de razzia ó de robo. E l ára-
por último, que el obrero debe-sacrifi-
car en bien del interés público su in-
terés privado: porque todo esto es ver-
dad, pero también que debéis hacer lo 
mismo vosotros, y es menester, vuelvo 
be atribuye mucha importancia á la I á repetir, que venga de Vosotros p n -
tado su larmamento en nuestro con-
sulado. 
E l jefe de 'os soldados de Abd-el-
Azizz, Alí Akalay, que también se re-
fugió en el consulado después de ser 
destituido, d'ando ocasión á que con él 
hicieran causa común sus subordina-
dos, no corre peligro tampoco, por la 
-decidida actitud del cónsul, que ha he-
cho saber al bajá que queda dicho 
kaid bajo la protección de España. 
Alí Akala}', que está condecorado 
con la cruz d d Mérito Mil i ta r , ha si-
do siempre muy afecto á España. 
Mientras todos estos sucesos se des-
arrollan en la. población, no correu 
fuera de ellos buenos vientos para la 
causa hafidista. 
En el Zoco de Tlata los moros de 
Aughen proclamaron Sul tán nueva-
j/.ente á Muley Abd-el-Azizz, envian-
do á Tánge r una Comisión para ha-
bérselo saber así á Mohamed Torres 
y Mohamed El-<Guebbas. 
iMuchas familias de Te tuán han sa-
lido de la población, refugiándose al-
gunas en Ceuta, ante el temor de que 
ocurra un choque entre la almahala 
hafidista que acampa fuera de la po-
blación, y de la cual han ido algunos 
hombres á reemplazar en el interior á 
los askaris licenciados, y los partida-
rios del Sul tán Abd-el-Aziz, que en los 
Zocos celebrados estos días han acor-
dado prender á todos los tetuaníes que 
acudan á Tenis, para cobrarse de este 
modo el dinero que les sacaron para 
regalárselo á Muley I l a f i d cuando fué 
proclamado en Tetuán. 
La prensa de dicha capital le ha 
prodigado, sin tas'a ni medida, los más 
calurosos elogios, ai ensalzar los mé-
ritos s in guiar esN de la gran cantatriz 
española. 
Matilde de Lerma ha cantado con 
extraordinario lujo de facultades y 
genealogía de los reproductores pero 
considera la ascendencia del lado ma-
terno como la más importante. Para 
el árabe la yegua está dotada de la 
facultad de trasmitir las principales 
cualidades del caballo, es decir, la 
energía y la resistencia; mientras que 
el padrillo no trasmite á su producto 
sino el temperamento y la velocidad. 
Cuando una yegua ha sido servida sin 
testigos, su producto, aunque puro. 
mero el ejemplo. 
Más la cuestión que yo pres;. i po-
ne fuera de discusión estos prin ipios 
capitales. Yo os pregunto sencillamen-
te: ¿Pa ra cuánto tiempo se ha hecho 
el contrato que obliga al obrero á estar 
con el patrón ? Para quince días. Pues 
entonces, pasados ellos, si al obrero le 
parece bien, puede con todo derecho 
rescindir el contrato. ¡ Y por más que 
tronéis contra el valor de ese derecho 
¿No habéis visto alguna vez (de se-
guro que sí, porque n i hay que acudir 
para ello muy atrás, n i se ha perdido 
del todo la costumbre) formando par-
te del hogar cristiano de alguna fami-
lia noble, á algún antiguo criado enca-
necido por la edad y constante traba-
jo? E l respeto y la veneración de los 
años le han proporcionado, bajo aquel 
techo tan bendecido y para sus últimos 
días, un asilo cariñoso y cómodo en 
que descansada y pacíficamente deja-
rá de vivir . A los amos los ha visto 
nacer y hacerse hombros: estuvo sir-
viendo á su padre de ellos y el mayor 
contento de su agradecido corazón lo 
pone ahora en ver pasar delante de él 
alegres y risueños á sus queridos nie-
tecitos. 
Me acuerdo haber visto yo un día á 
uno de estos venerables ancianos en 
cierta casa en la que de cuando en 
cuando cariñosamente se me daba hos-
pedaje. Ya estaba el poíbrecito al f in 
de su carrera mortal, tanto que al po-
co tiempo se durmió en la paz del 
Señor. La tarjeta en que se daba 
cuenta de la defunción tenía nombren 
vulgares y poco conocidos de herma-
nos y hermanas y de sobrinos, y des-
pués de ellos, por tres veces repetido, 
uno de los nombres más ilustres de 
nuestra his tórica nobleza. Como los 
tres han muerto ya, puedo sin incon-
veniente publicar sus nombres: eran 
Guillermo, Carlos y 'Carlota d'Aspre-
mont-Lynden, Condes del Santo Im-
perio, los caíales, según decía la tarje-
ta, rogaban encarecidamente enec-
mendasen á Dios el alma del que fué 
siempre servidor de la ca»a. 
Permitidme evocar aquí un recuer-
do personal. Un d ía que hice una ex-
pedición me detuve en casa de uno-? 
antiguos discípulos que por entonces 
eran, mejor dicho, continuaban siendo 
mis mejores amigos. 
Hal lándonos juntos todos á la hora 
de comer, salió del comedor su madre 
y volvió al cabo de un momento tra-
yendo del 'brazo á una anciana, ya 
acartonada, con los piés á la rastra, 
sencilla, humilde, pero digna y grande 
aun en su venerable ancianidad. La 
Condesa nos la presentó diciendo c 
" ^ í i nodriza, íSefiores," y al punto 
la sentó al lado del hijo mayor. A l 
decir Misa en la capilla al día si 
guiente, v i dos reclinatorios á der? 
cha é izquierda: el de la izquierda es-
taba más próximo á la estufa y sobre 
él se puso de rodillas la anciana. Era 
invierno, el tiempo estaba crudo y la 
capilla por consiguiente friísima. En-
tonces tuve ocasión de observar que 
la condesa, aun forrada de pieles, t i -
ritaba, mientras que la venerable an 
ciana disfrutaba de la estufa. 
jAquí tenéis, Señores, el amor 
¡ E s t a es la sociedad cristiana del su-
perior y del s ú b d i t o ! . . . .¿Y no po-
dr ía yo citaros muchos ejemplos como 
ese? Criados que permanecen fieles 
con amos aun arruinados, rehusando 
su eaJario por completo, aumentando 
su trabajo y velando por las noches 
para ayudarlos á vivi r , recogiendo 
sus 'huérfanos como si fueran hijos 
propios, sacrificando todas sus mo-
destas economías, ayunando oculta-
mente ó comiendo poco y mal. con tal 
de tener qué poner á sus amos. 
tena, que sería muchbimo 
Solo que por mucho que SP. 
lo podré decir con una mU Z ? * * 
á saber: "Es muy difícü 
lo cual, como veis, será una •" 
excelente, pero^ también una Cíu 
rtá, Sel 
depeud 
deplorable. ¡Claro está, SeftS? 
amar al criado, al 
s£b<litoi.í2.1 obrerc>. cosa difíM 
¡Pero difícil, como todo deber 1 
la v i r tud, como el olvidáis ' ^ 
mismo y el sacrificarse 4 si J !* *' 
difícil como todo lo que levanta ^ 
grandece al alma! ¡Mucho m ¿ n 
cil es, ¿quién lo duda? dejarse 11 
dulcemente del descanso y del 
lo. y cerrados los ojos y tapadasT 
oídos para todo, dormirse entre 
comodidades de la engañosa pit f 
un presente falaz, y no ver ni oir nad 
de un porvenir que se acerca r o g S 
amenazador! 
(ConHmmA) 
T I N T U R A O R I E N T A L 
X j m:e3j-o:fl T > J S I t o x> s 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVBDAD NATURAL. 
F L O R E S H A T B E M i l 
¿ISDUB 7 semillaB de todas clases 
C t í U t , c o r o n a 3 . rarcoa, cruces, etc., ata. 
Alberto R Lanjrwith O? 
131̂ 6 
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HOSPITAL. N U E S T R A SRA. DE Lli 
M E R C E D E S , Tesorería, Contaduría. pJJ 
la presente se convoca a cuantos quim! 
hacer proposiciones para la adquisiclflu 
dos tamboras dé lavar ropas, que exiit» 
de baja en este Hospital, donde pueden v»r. 
se desde esta fecha hasta el día 5 de Sen-
tlembre é. las tres de la tarde en cuyo au 
y hora se procederá á, la Suhrsta. Loa pro. 
posiciones se presentarán en pliegos cerri-
dos á la Comisión nombrada al efe-cto por 1» 
que serán adjudicadas al mejor postor 
Hah;: na 25 de Agosto de 190S. — José M. Ct-
- Manca. Tesorero Contador. — Nota: El 
importe de este anuncio serf. por cuenui 4,1 
aue resulte adjudicatario en esta suhMt» 
C. 2918 2t-:8y29-6d.}í 
AVISO. — ProposJclfin para sumtr.V r 
L E C H E a l H O S P I T A L D E DEMENTES DE 
CTTBA. Mazorra, Agosto 19, 190S. — HaíU 
las dos de la tarde del día 7 del mes d» w 
tlembre de 1908, se recibirán propoeidonJi 
en esta oficina, en pliegos cerrados, par» »i 
suministro y entrega de la leche frasca d» 
vacas que pueda necesitar el Hospital iu 
rante los meses del aflo fiscal de 1101 1 
1909, Las proposiciones serán abiertas 4 d|. 
cha hora. Se darán informes & quienes lot 
soliciten. LfOs sobres conteniendo las propo-
siciones serán dirigidos al que suscribe y il 
dorso se les pondrá "Proposición para sumí-
ntetro de leche." — Adriano Silva ConUte 
Pagador del Hospital de Dementes. 
C. 2905 alt. 6-!í 
E m p r e s a s M e r t a a t í l f t 
7 Sooieáaáes. 
m m n mili 
I > E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Directln 
para celebrar el domingo 30 del actual UM 
M A T I N E E bailable en los salones de e«U 
Asociación, se hace público por este medio 
para canacimiento de 'los Sres. Asociadoi 
previniéndoles lo siguiente: 
1. — E s requisito indispensable para la en-
trada, la presentac ión del.recibo del mes en 
curso. 
3. — Las puertas se abrirán á las doce 
y la fiesta empezará á la 1 p. m. 
8.— Quedan en vigor los artículos siguien-
tes: 
Art . 10.— Si un individuo ajeno á la Aso-
ciación, pretendiera con el recibo de un ato-
dado disfrutar de las fiestas será rechazada 
y la Comisión queda autorizada para incau-
tarse de dicho documento, dando cuenta 41» 
Directiva para la inmediata aplicación, i 
quién lo haya facilitado del art. 116 de loi 
Estatutos Generales. Contra las decisionei 
de la Comisión no habrá apelación por parta 
del asociado. 
Art. 11.— SI en el lugar en que se cele-
bre una fiesta a lgún asociado 6 concurenn 
promoviese esc&ndolo ú observase un com-
pormiento que desdiga del buen nombre a» 
la Asociación, l a Comisión podrá obligar» 
abandonar el local, sin perjuicio de proponer 
á la Directiva su separación si fuese aso-
ciado. 
Habana, 27 de Agosto de 1908. 
E l Secretarla 
Salve dor W* 
18097 3t-27-lm-3» 
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Teléf. 360. Teléf. 6060. 
Las amas d€ casa deben ejercer el más escrupuloso cuidado al 
los artículos para la d-espensa, pues de nada sirve obtener una aParen^n;ci1) 
nomía en los precios si los artículos son de calidad inferior, con perJ111 
de la salud. 
Sólo expendemos en nuestros estaWecimientos lo mejor de nnesu ÍÍ 
para poder dar á nuestros favorecedores completa garantía^ a 686 ,reSÍj¿i, 
lo que no o'bsta para que nuestros precios sean los mó/S módicos de P 
teniendo en cuenta 3a superioridad de ios artículos. 
Véanse algunos precios en plata: n 1 H ^ 
Manteca de cerdo, marca L a Viña completamente pura, á ^ - ^ la 
17 libraa. 
Idem, idem, idean ídem, á $1.65 lata de 9 libras 
Idem, idem. ídem, idem, á $0.83 lata de 4 libras. 
Arroz canillas viejo primera, á $L3o arroba. / , ¿vj» 
Café superior de Hacienda tostado y molido en l a oasa, á 40 ee 
libra. 
Fideos y tallarines franceses, los mejores que vienen á plaza, a 
tavos paquete. 
Macarrones y pastas cortadas para sopa, á $0.10 paquete. 
Capocollo (embutido italiano) media lata, á $0.25. 
Zampone idem idem, cuarto lata, á $0,13. 
Anguilas en aceite " L a Cubana", á $0.20. 
Arenques ahmmados, exquisitos, pomo, á $0.12. 
Calamares marea " L a Perla," superiores, á $0.15. 
Sardinas royans, trufadas, lata á $0.20. 
Sardinas inglesas, ahumadas, muy ricas, lata, á $0.14. mnoil*3» 
Espárragos americanos marca Griffiu, los me-jores que se WlT 
$0.65 lata. 
Pídase nuestra lista de precios en oro en 
REINA 21. TELEF. 
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DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Agosto 29 de 190». 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
T v srscRiPToK.-Diga usted » 
A- • V i cierto lo que por ahí 
Presidente 
MI LA 
P i r p o r . « q propiedad de. p ú d i c o . 
TtXA MVTVNCERA—Nuestra Señora 
ile la Caridad del Cobre se celebra el 
8 de Septiembre. Los matrimonios ca-
tólicos ó protestantes, para ser legales 
en Cuba, tienen que hacerse constar en 
el Registro Civil . 
p Q Lea usted el decreto del Go-
bernador Provisional sobre ^ L a ins-
cripción de los ciudadanos cubanos. 
Se publicó en el DIARIO el 27 del ac-
tual, edición de la mañana. 
UN- SUSCRIPTOR.—Entre dos damas 
igualmente hermosas, la más bella es 
la que en el trato parece más amable. 
AINIMREH.—Si él es tímido y usted 
le quiere, debe usted animarlo y faci-
litarle el modo de que entre en relacio-
nes de amistad con usted. Procure con 
alguna otra amiga hacérselo presentar. 
No debe huir de la ventana cuando él 
pasa, sino al contrario déjese ver y 
mírelo con simpatía. Si esto hacen las 
mujeres con el que no les gusta, bien 
pueden hacerlo con el que les inspira 
algún afecto. Si no lo atrae usted con 
un poco de coquetería, el joven tími-
da se pasará los años sin decirle una 
palabra. Más de un caso conocemos 
en que un hombre de estos necesitó 
que la mujer se le declarase para lle-
var las cosas á buen término. 
DESILLUSIONEE.—Los novios ausen-
tes son por. lo general olvidadizos, y 
el 80 por ciento se cansan de amar á 
distancia. Usted se figura que toda-
vía lo ama y es porque no ha asoma-
do por ahí el sustituto. Espérelo y 
hágase cargo de que en la vida muy 
pocas pueden decir que solo han te-
nido un amor. Después de todo, na-
da se saca con decirlo, porque nadie lo 
cree. 
EUSKALDUTARRA. — España tiene 
desde el cabo Creus (Cataluña) hasta 
el cabo Finisterre (Galicia) un poco 
más de mil kilómetros: y desde el cabo 
Peñas (Asturias) hasta la Punta de 
Tarifa (Andalucía) unos 800 kilóme-
tros. 
La Isla de Cuba tiene de largo unos 
1,300 kilómetros. 
S.—Los abonarés de los movilizados 
guerrilleros de la última guerra de 
Cuba no sabemos si son cobrables. En 
Madrid había una comisión l iq i idado-
ra de dichos créditos; y en la Habana 
debe haber una Agencia que se encar-
ga de negociarlos. Si existe en funcio-
nes puede manifestarlo.. 
P. G.—El arte de enseñar á los sor-
ido-mudos por señas fué inventado por 
Juan Pablo Bonet, secretario del Con-
destable ds Castilla en 1620. Siglo y 
medio después, adoptó el sistema y lo 
perfeccionó el abate L 'Epée , en Fran-
cia. 
UN AMATETTR.—Tenemos noticias del 
compositor ruso César Cui. Su resi-
deneia habitual es San Petersburgo. 
Es oficial de Marina. Do los otros na-
da puedo decirle: 
P. R.—No hemos contestado su pre-
gunta, porque no somos peritos en la 
materia, por lo cual tenemos que con-
sultarlo con un óptico, y no hemos te-
nido tiempo todavía para ello. 
UN SUSCRIPTOR.—Días pasados, por 
una errata salió que el Registro Civil 
fué establecido en 1880. F«é en 1885. 
UN SUSCRIPTOR. — Es inconcebible 
que un eminente gramático no sea por 
lo menos un regular literato; no se ex-
plica que un gran literato deje de co-
nocer un poco la gramática. 
UN NATURALIZADO.—Lea el decreto 
que publica el DIARIO del 27 del actual, 
edición de la mañana, "sobre inscrip-
ción de ciudadanos cubanos." 
UNO DE CÁRDENAS, 
A D B —Dicen muchos aquí que el 
dormir á la luz de la luna es malo pa-
ra la sauld. Yo no lo creo. 
K. P — E l que padece de hernia no 
es útil para el servicio militar, pero tie-
ne que presentarse á que lo reconoz- ] 
can y le declaren inútil . 
B. H . G.—El 18 de Junio de 1866 , 
la luna estaba en creciente. Fué luna : 
nueva el 12 y el primer cuarto el 19. 
T. O—En " L a Moderna Poes ía" | 
venden las obras de Vi ta l Aza y las ! 
de Luis Taboada. 
UN SUSCRIPTOR.—Un luis pesa 6 452 
gramos con una ley de 900 milésimas, 
y un centén pesa 8 '0645 gramos con 
ley de 900 mil^imas. Esta ley equivale 
á un poco más de 18 kilates. % I 
UN PORFIADO.—Un trozo de madera ; 
— " i Vayan diez reales que no me la 
podéis poner á pleito?" 
—Vayan—dijo el notario. 
—Idos son, dijo el labrador: ¿qué 
dice vuesa merced? 
—Lo que digo es que por cuanto os 
he comprado la carga es mía la azada 
y todo. 
—¿Vuestra?—respondió el labrador 
—séalo mucho enhorabuena; llévesela. 
Ya ve como no hay pleito y son mías 
las apuestas y sé más que vos." 
JUAN D E TIMOXEDA. 
gbonigas wmm 
Los andaluces. 
E l tiempo, el mudo testigo de siem-
deudos pulpadas de grueso por tres de j pre, es el encargado de romper, t m-
ancho y 19 piés de largo á 43 pesos j prano 6 tarde, con prejuicios y equi-
el millar de piés cúbicos: vale 3'4 cen- j vocaciones. Y se ha encargado de pro-
tavos. ! ^ar lo que se tuvo por imposible aun 
E l trozo de madera tiene 0791 de ¡ent re los que vieron la primera luz 
pié cúbico lo que multiplicado por ; en las ocho provincias de An-
v./Oi.-.. que $0'043 íiue vale el pie cúbico, 
$0'034, tres centavos y medio. 
LíTERáTÜRA RUSA 
E L ABOLENGO 
De Iván Eriloff. 
Para la feria de Buda, , 
un campesino llevaba 
rica manada de gansos, 
con la agradable esperanza 
de venderlos; y queriendo 
llegar temprano á la plaza, 
y siendo los tales gansos 
nada activos en su marcha, 
para que anduviesen listos, 
andaba lista la caña. 
En sonidos inacordes » 
su disgusto demostraban; 
y ya en pelotón, ya dando 
saltos, batiendo las alas, 
ó escurriéndose, los golpes 
casi siempre atenuaban. 
E l azaroso viaje 
de aquellas bestias aladas, 
un potente cortesano 
por acaso presenciaba. 
Y cuando se detuvieron 
en un charco á beber agua, 
oyó á una así lamentarse: 
—¡ Horrible injusticia humana! 
¡A los que á Roma salvaron, 
de aquesta manera tratan! 
¡ Así nuestro valor premian! 
¡ Así nuestros actos pagan! 
—Vamos.—dice el recovero, 
—no perdamos la mañana. 
—¿ Cómo—pregunta el ilustre 
cortesano, que escuchaba. 
—¿ Es verdad ese relato ? 
Para, campesino, para; 
que á ser cierto lo que dicen, 
mi autoridad los ampara, 
haciéndote responsable 
del agravio que les hagas. 
¿Es cierta la historia esa? 
—¿ Cómo podéis ignorarla 
vos que debéis saber mucho? 
—dijo uno de la manada. 
—Es noble nuestro linaje, 
es nuestra estirpe sagrada; 
y por los cuatro costados, 
es ilustre nuestra casa. 
¿No hace apenas quince siglos 
en que Roma fué salvada 
de los galos, por nosotros, 
cuando aquéllos la asediaban? 
—Pero si hace tanto tiempo 
que pasó lo que relatas, 
¿cómo podéis ser vosotros 
los que hicieron tal hazañn ? 
—Somos de aquella familia. 
Somos gansos, y eso basta. 
—Sigue, campesino, sigue, 
no se interrumpa t u marcha, 
que si algo aquéllos hicieron, 
los tuyos no han hecho nada 
digno de ese galardón 
que injustamente reclaman. 
Siendo mi padre muy noble, 
puedo yo ser un canalla. . . 
JÓSE CARLOS BRUNA. 
UN CÜENTOllÁRIO 
dalucía la bella:  los andaluces 
llegaran á formar una asociación á 
manera de otras regiones de España . 
Dionisio Pérez, valiosa pluma, esto 
ú l t i m * escribió á raíz de la disolución 
de un centro andaluz de Madrid. Y 
sacaba como consecuencia del carác-
ter de sus paisanos, la poca sociabi-
lidad y unión de ellos. Agregando que 
el andaluz erige su patria allí donde 
le llevan las circunstancias de la v i -
da, sin importarle un comino la tie-
rra donde "nació, bella y luciente. 
Y hete la equivocación del notable 
escritor andaluz. De ligero, ó mejor, 
de convicto equivocado pecó, pero es 
seguro que se t endrá por más satis-
fecho al haberse equivocado que al 
creerse en lo justo. 
E l carác ter de los habitantes del 
sur de España , su viveza de ingenio, 
su adaptación facilísima á cualquier 
rango social, su ligereza física merced 
al clima y á los alimentos, su alma des-
cubierta al menor sentimiento con una 
especial franqueza, su "aquel ," en 
una palabra, han dado origen á multi-
tud de juicios tan ligeros como equi-
vocados que el tiempo, eterno testigo, 
se.ha encargado de borrar. 
Los andaluces no se duermen; em-
plean su agilidad característ ica en to-
das las manifestaciones del progreso; 
ha de hacérseles, pues, justicia y te-
nerlos en lo que son y en lo que se 
merecen. 
Y forman un "Cí rcu lo Andaluz" 
que ha de tener larga vida á juzgar 
por las personas que están á su fren-
te como garan t ía indiscutible. 
Y habrá una sociedad más regio-
nal española en la Habana,.un esla-
j bón más que se agrega á la cadena 
i que enlaza á la noble España con la 
; noble Cuba, un factor más en la co-
¡ rriente de simpatías que cruza el 
at lántico como hilera de bellas aves. 
En este concurso de nacientes rela-
ciones ¿ había de faltar la valiosa ayu-
da de la región que tanto contribuyó 
á la cultura nacional? 
Estense tranquilos en la historia los 
grandes oradores, los correctísimos 
poetas, los elevados filósofos que dió 
al mundo la t ierra del más grande 
de los tribunos, respecto á los juicios 
que de sus descendientes se hagan. 
Existe en Madrid un "Círculo An-
daluz" prolongación de la tierra que 
i baña un sol explendente; existe otro 
i en la Habana, órgano de los muchos 
que representan á la nación españo-
: la en su cultura y caballerosidad. 
Mar t ín D E L TORNO. 
I > e F o l k - L o r e 
Las Xanas, 
Abundan mucho en Asturias; son 
unas mujercitas pequeñuelas, de un 
codo de alto, de belleza extraordina-
ria. Habitan en palacios de cristal, 
debajo de algunas fuentes, y por la 
noche salen, á lavar—según se diz 
sus ropas, blancas, inmaculadamente 
blancas. 
No hacen d a ñ o ; á los que favore-
cen, les regalan madejas de hilo, que 
devanadas en cierta dirección, no se 
acaban jamás . 
La Xana elige siempre, para resi-
dir, la fuente más lejana de las po-
blaciones, situadas en una pradera y 
sombreada por árboles. Dicen tam-
bién que tiene grandes tesoros, y que 
regala algunas veces joyas. 
Apenas hay aldeano que no crea en 
la existencia de las Xanas; y lo mis-
mo acontece en el Norte de Francia 
y en Escocia: en esos países, las Xa-
nas reciben el nombre de "Lavande-
ras de la noche." 
Ei loco de la montaña 
A l pie de und? montaña alta, muy 
alta, coronada por vetustos pinares vis-
lúmbrase una pequeña choza en la que 
vive el loco de la montaña. 
I lumínala el sol con cariñoso mimo, 
y hácele su saludo matinal la fresque-
cita y ligera brila, compañera insepa-
rable de todo amanecer. 
¿Vivirá feliz aquel hombre? ¿ E s 
posible que entre tanta soledad pueda 
disfrutar de la vida? 
, Fustigado por tales dudas quise v i -
sitar aquella casita. 
Era pobre y de mezquino aspecto. 
Circundábala un valle de exuberante 
vegetación y rodeábala un puro y cris-
talino arroyuelo. 
Nada se oía en todos sus contornos 
más que el gemir del riachuelo y al-
gún eco que otro perdido en la inmen-
sidad del espacio. 
Un viejo de luenga barba y abun-
dante cabellera, salió á mi encuentro. 
—¿Qué fuerza os ha impulsado á 
estas misteriosas soledades?—me pre-
guntó. 
—¡ Nada!—le contesté con cierta in-
diferencia—la admiración de la Na-
turaleza. 
—¡ Oh ! j la Naturaleza!—me inte-
rrumpió entusiasmado—todo eso que 
designamos con el nombre de Natura-
leza es algo muy distinto á lo que mu-
chos se figuran; aquí, en el campo don-
de la vida revienta en carcajadas de 
luz y donde el alma confúndese libre-
mente con el espacio infinito no exis-
ten enemigos, todo es amor y fraterni-
dad. E l pensamiento vuela siempre 
sin obstáculos, y solo cuando levanto 
la vista para admirar más y más la 
omnipotencia del Todopoderoso, veo el 
límite de mis aspiraciones, allí, donde 
este mezquino planeta forma con la ca-
pa atmosférica que lo envuelve esa 
línea quebrada que muchos contem-
plan sin saber admirar la . . . ¿Sabe 
usted que relación guarda esa l ínea del 
horizonte con el intelecto humano? 
A P L Ü M A J A PELO 
Manera de apagar un quinqué 
Es costumbre de muchas personas 
apagar los quinqués soplando por la 
boca del tubo, lo que aparte de dejar 
mal olor, puede dar lugar á infla-
maciones, quemaduras y hasta un 
se, producirse quemaduras y hasta un 
incendio, como por desgracia obser-
vamos con frecuencia en los quinqués 
caseros que están alimentados con pe 
tróleo. 
La manera más sencilla de apagar-
los es bajando la torcida por medio 
del tornillo ó llave que tiene la boqui 
lia, hasta que no sobresalga nada fue-
ra de esta. Así se consigue que no dé 
mal olor en la habitación, y principal-
mente que no tome aire y de lugar á 
inflamarse. 
En este caso, .por lo regular, mu 
chas personas no saben qué hacer con 
el quinqué inflamado, si echar agua, 
si una manta ó t irarlo, dando así l u -
gar á muchos percances. Lo que debe 
hacerse, es itapar inmediatamente la 
boca del tubo con lo primero que se 
encuentre, un pañuelo, l ibro ó cual-
quier objeto, pues el caso es impedir 
la combustión. De este modo el aire 
contenido en él tubo se consume, digá-
moslo así, perdiendo oxigeno, y queda 
apagado el quinqué inflamado. 
embargo, si es vigoroso, mata cuatro ó 
cinco caballas. Liéis picadores descan-
san entonces, y se da la señal de poner 
las handeriUas. 
p. M E R I M E E . 
Soilución á la charada del jueves.— 
Ciento—C.; Cincuenta—L; Vocal — 
a; letra—vj ar t ículo—el; clavel. 
A l reclamo comprimido: Blanco y 
Negro sobresale entre todos. 
L E T R A S FRANCESAS 
CARTAS D E E S P A Ñ A 
(i 0 
—Pues bien,—continuó diciendo—lo 
muy próximo que la vemos demues-
tra lo limitado de nuestra inteligen-
cia, y la línea quebrada que divisamos 
lo imperfecto de nuestra concepción 
intelectual. 
Y acto seguido corrió hundiéndose 
en la espesura del bosque. 
Pocos días después llegó á mis oidos 
que aquel loco de la montaña—como 
decían los del pueblo inmediato—era 
un gran filósofo. 
V A L E N T I N BARAS. 
Masaje" 
De los clásicos. 
Comprado que hubo un notario á 
es ' cierto labrador una carga de leña, des-
" L A E S M E E A I D A 
5 ? 
un procedimiento higiénico y curati-
vo que consiste en frotar,, estrujar, es-
tirar y amasar los músculos de una 
personal, valiéndose de una mano ex-
perta, con objeto de facilitar la circu-
lación de la sangre y entonar el cuer-
po. 
UN SUSCRIPTOR.—Pida usted la Geo-
mería y la Aritmética y Algebra de 
Rubio y Díaz en casa de Pote. 
L. V.—Los restos del " M a i n e " pue-
de sacarlos el gobierno interventor 
6 el gobierno cubano, cuando quiera ¡ t o ? " 
cargándola en su casa, á la vuelta de-
lia estaba una azada; y como la viese 
el notario, d i jo : 
—"Buen hombre, sobre esta carga 
de leña veo gran plei to." . 
Respondió el leñador : , 
— " ¿ De qué suerte ?" 
Dijo el notario: 
—"De suerte que os he comprado 
la carga así como estaba, y no podéis 
quitar el azada." 
Respondió el labrador: 
— " E n f in, qué, ¿decís que hay plci-
hacerlo 
nadie. 
necesitan el permiso de -Sí lo hay—dijo el notario—v 
que lo hay." 
S A N R A F A E L 1 ü 
Habiendo adquirido esta casa las existencias de 
dos importantes casas de Optica de los Estados Unidos 
á precios mny reducidos, las ofrecemos á nuestra nu-
merosa clientela: 
Espejuelos oro macizo con cristales de agua 1.a calidad á $ 3-00 
Id. oro relleno „ „ 1.25 
Id . de aluminio „ 0.60 
Id . ,, con piedras del Brasil, chicas 1.00 
Id. „ grandes 1.50 
Id . de acero con cristales 0 « 2 0 
Un par de piedras legítimas del Brasil 1.a calidad 1.20 
Una piedra del Brasil „ „ 0*60 
Varillas, puentes, etc., á. mitad de precio. 
Reconocemos la vista gratis y despachamos recetas de 
los señores Oculistas. Pida usted precios eq» la seguridad 
que obtendrá gran oconoraín. interesa saber que solo 
cobramos '10 centavos por un cristal de reloj. 
— P R E C I O F I J O 
e 2̂ 26 2-29 
E l toro, previamente irritado adre-
de en su encierro, sale furioso. Ordi-
nariamente llega de un tirón hasta 
mitad de la plaza, y allí se detiene de 
pronto, sorprendido por el ruido que 
oye y el espectáculo que le rodea. Lle-
va sobre la nuca un lazo de cintas (di-
visa) fijo por un corchete que penetra 
en la piel. E l color de las cintas indica 
de qué va-cada procede; pero un aficio-
nado ejercitado reconoce, á la sola vis-
ta del animal, á qué provincia y á qué 
ganadería pertenece. 
Los chulos se acercan, agitan sus ca-
potes brillantes y tratan de llevaT- el I 
toro hacia uno de los picadores, bi el 
animal es bravo, ataca sin vacilar. E l 
picador, teniendo su caballo bien reco-
gido, se ha colocado, con la lanza bajo 
el brazo, precisamente enfrente del to-
ro ; aprovecha el momento en que baja 
la cabeza, pronto á herirle con sus 
cuernos, para clavarle la pica en la nu-
edi, y no en otra parte; apóyase para 
dar el golpe con toda la fuerza de su 
cuerpo, y al mismo tiempo hace partir 
el caballo por la izquierda, de manera 
que quede el toro á la derecha. Si todos 
esos movimientos están bien ejecuta-
dos, si el picador es robusto y su caba-
llo manejable, el toro, arrebatado por 
su propia impetuosidad, le rebasa sin 
tocarle. Entonces el deber de los chu-
los es ocupar el toro, de manera que le 
quede al picador tiempo para alejarse; 
pero á menudo el animal reconoce har-
to bien al que lo ha herido; vuélvese 
bruscamente, gana en rapidez al caba-
llo, le hunde los cuernos en el vientre 
y le derriba con su jinete. Este es al 
punto socorrido por los chulos; los 
unos le levantan; los otros.'lanzando 
sus capotes á la cabeza del toro, le 
desvían, le atraen hacia sí y se escapan 
ganando á todo correr la barrera, que 
escalan con una ligereza sorprendente. 
Los toros españoles corren tan aprisa 
como un caballo, y si el chulo estuviese 
muy alejado de la barrera escaparía 
difícilmente. Así es raro que los jine-
nes. cuya vida depende siempre de la 
destreza de los chulos, se aventuren 
hasta en medio de la plaza; cuando lo 
hacen, esto pasa por un rasgo de auda-
cia extraordinario. 
Una vez puesto en pie, el picador 
vuelve á montar al momento á caballo, 
si es que le puede levantar también. 
Mientras un caballo puede andar, debe 
j presentarse al toro. Si cae muerto, el 
picador sale de la plaza y vuelve al 
instante montado en un caballo nuevo. 
He dicho que los varetazos sólo pue-
den causar una ligera herida al toro y 
no tienen otro objeto que i í r i tar le . Sin 
embargo, los choques contra el caballo 
y el jinete, el movimiento que tiene 
que hacer, sobre todo las reacciones 
que recibe deteniéndose bruscamente 
sobie sus jarretes, le fatigan bastante 
prontamente. A menudo también el do-
lor de los varetazos le descorazona y 
entonces no se atreve ya á atacar á los 
caballos, ó, para hablar en la jerga 
touromáquica, rehusa tomar varas. Sin 
POR L A S CALLES 
E l burrero. 
Muchas son las escenas que se pre-
sentan en la calle á los ojos de los 
transeúntes de espíri tu observador, 
dignas de ser consideradas con más 
benevolencia por quienes pasan por al-
to ciertas máximas cristianas que en 
toda ocasión deben tenerse en cuenta 
por la moral que encierran. ¿Quién 
de niño no aprendió el catecismo en 
cuya sabia doctrina está aquello de 
"ama al prójimo como á tí mismo"? Y 
sin embargo, no son todos los que 
guían sus actos por tan bello sentir. 
Corriente es el ver pasar por las ca-
lles á un hombre que buscándose el 
sustento suyo y el de su familia tiene 
la necesidad de i r guiando varias bu-
rras de leche para suministrar tan pre-
cioso líquido á seres enfermizos cuyas 
dolencias les obligan á permanecer en 
sus casas. Ese hombre es digno de res-
peto por todos conceptos por su labo-
riosidad y amor al prójimo. Laborio-
sidad en cuanto al trabajo penoso que 
representa la honrada industria á que 
se dedica y amor al prójimo por el sa-
crificio que supone i r de un hogar á 
otro repartiendo salud. Pues bien, ra-
ro será el día que nuestro buen hombre 
no oiga diferentes epítetos á él dir igi-
dos, más ó menos intencionados, lan-
zados por algunos mozalbetes y hasta 
por quienes gastan barbas en la cara. 
A lo mejor le gr i tan: —Uno, dos, tres, 
cuatro y "c inco" (el "c inco" seña-
lando al "bu r r e ro" como semejante á 
sus burras). E n otras ocasiones hay 
quien le dice: —Ahí va la directiva 
t a l . . . (señalando el grupo) ó bien le 
recuerdan algún ser de la familia, etc. 
Y el "bu r r e ro" sigue impávido, si-
lencioso, con su marcha acompasada en 
pos de los animalitos, haciendo caso 
omiso de las debilidades humanas, y di -
ciendo filosóficamente para sus aden-
tros: —En algo me he de distinguir 
de ciertos seres inferiores á m í ; ca-
llémonos. 
p. T R I A N A , 
CHISTES_MALOS 
Unía niña de cinco años recita de-
votamente sus oraciones; su ¡hermani-
to es un gtailopín, que se lacerca á eJla 
de .puntillas, y le da un fuerte t i rón 
de los cab-ellos. 
La ndña no vuelve siquiem la cabe-
za; pero, interrumpiendo su oración, 
añaxie: 
—Ten la bondad de esperarme un 
imonirento. Señor, mientras voy á dar 
un'os taizotes á mi hermano. 
Cuatro niños es tán jugando en un 
gaibinete inmediato al d'e&pacjho de su 
padre, coronel de caballería, y arman 
una a lgarabía infemlail. 
De pronto sal-e e l padre, y con voz 
de trueno diee: 
—¿Quién es el •condeamdo que está 
gritando aqu í? 
—¡ Tú, p a p á ! 
La mad¡re.—'Hoy has sido malo, y 
en cuanto venga t u padre sie lo d i ré . 
E l niño.—] Cómo se oonoce que eres 
mujer! ¡ No te es posible guardar un 
secreto! 
Un señor cura participa desde el 
púlpi to á su auditorio el sacrilegio 
que se .había cometido en aquella igle-
sia Tobando los can dele ros que había 
en el altar nuayor, y repet ía con fre-
cuencia. 
—•¿Quién haibrá robado los candele-
ros? ¿Quién los hab rá robado? 
—Yo lo sé, "pa/de"—dijo un mn-
chaciho de corta edlad. 
—¿Quién ha sido, hijo mío? Dilo, 
que de esa boea de ángel solo puede 
fa l i r la verdad; dilo. 
—Los "ladones." 




—Pues yia e s t a rá muy lejos. 
Una señora, llevando de la mano á 
un hermoso miño, presenciaba el des-
file de una compañía de ingenieros, 
que iba á relevar la guardia de Pa-
lacio. E l niño, señiaiando á los solda-
dos, d i j o : 
—¡Mamá, m a m á ! 
—¿Qué quieres, hijo mío? 





A . M A T T I I E Y 
ZOE CHIEN-CHIEN 
C E A N K O V E L A D R A M A T I C A 
1EADLCIDA D3._ FRAIíCüi 
por 
ENRIQUE PASTOR Y B E D O Y A 
-i ^ novela publicada por la Casa-edito-
nai de Garnier liL-rmanos, París , se 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Wílson, Obispo número 52.) 
(Concluye) 
y V ~ ¡ V ° y á decir la verdad ya que 
tstoy á solas con mis hijos I . * . . ¡No 
quería mata r la . . . soy asesino é in-
'ame sin querer. . . únicamente inten-
té salvar mi fortuna y mi reputac ión! 
Cuando fui á su casa, no nensaba ase-
sinarla . . . le dije que había deserta-
do delante del enemigo.. . que esta-
ba condenado á muerte, y que para 
solver á Francia tomé otro nombre. . . 
^ue si me cogían sería fus i lado. . . 
Conseguí que os narcotizase, bajo pre-
texto de que tenía que hablarle.. . le 
ofrecí mucho d ine ro . . . porene calla-
se ; y cuando supo por qué era, no 
quiso ca l la r . . . quer ía recobrar su 
apellido.. daros el vuestro, y no acep-
tó si no nevelaba mi existencia y vi-
vía separada de mí como si me hubie-
se muerto. Tuve miedo, perdí la ra-
zón. . . le cogí la mano.. . se la estre-
c h é . . . y la s o r t i j a . . . de la que no 
me acordaba... Ocurrida la desgra-
cia, ¿qué hacer? ¡ H u í ! La arquilla 
estaba a l l í . . . á la vista, y me la lle-
v é . . . 
Clara se encogió friamente de hom-
bros. 
—¿No me creéis? 
—¿Y habéis acusado á vuestros hi-
jos y habéis hecho.de mí lo que soy? 
— i Perdón, hija m í a ! \ P e r d ó n ! 
Clara miró á su hermano, que no 
se atrevía á mirarla y se agarraba 
á un mueble para no caer al suelo. 
—¡ No os ent regaré ! dijo Clara. ¡ Os 
perdono, padre mío! 
La joven le a l a rgó la mano como 
para levantarle, y el conde la cogió, 
sintiendo que estrechaba la suya, pe-
ro apenas se puso en pie lanzó un sor-
do rugido. 
— ¡ l l a l d i t a ! ¡Pa r r i c ida ! balbuceó, 
mientras un temblor convulsivo le agi-
tó durante algunos segundos. . 
Clara abrió la mano, y el conde ca-
yó inerte sobre la alfombra. 
Renato se arrojó instintivamente so-
bre él. 
—¡ Detén te ! Es inútil , ¡ está muer-
to! 
—¡ Muerto! 
—Vengué á mi madre . . . ahora voy 
á vengar á mi padre. . . ¡Muerto él y 
yo, puedes vivir , hermano mío! ¡ Ol-
vida á Zoé y acuérda te de Clara, t u 
compañera de niñez! ¡Acuérdate de 
ella, que mue/e sin haber conocido 
otro amor que el amor fraternal y 
llevándose en su frente la dul/mra de 
tu úl t imo beso ! ¡ Que Dio» ta bendiga, 
hermano mío! 
—¡ Qué~dTces, Clara r ' i Deswrficla-
d a ! . . . 
—¡ Adiós, hermano! 
Y cruzando las manos, cayó muerta 
al lado del cadáver de JLrtiig Renato de 
Panhoel. 
Renato lanzó un grito desgarrador 
y se arrodilló á su lado. 
En aquel instante se oyó un estré-
pito, y "Gato mojado," seguido de al-
gunos agentes de policía, se precipi tó 
en el salón. 
E l ex-secretario del comisario Le-
roux. no queriendo perder tan buena 
ocasión de distinguirse y no confian-
do mucho en las resoluciones de Cla-
ra, corrió en busca de la policía á la 
prevención más inmediata. 
A l ver el cadáver del conde de Or-
sán, se arrojó sobre él palpándolo con 
movimientos febriles, del mismo modo 
que el buitre cuando se arroja sobre 
su presa. 
—¡ Llegué tarde! ¡ Me han robado! 
murmuró en voz baja. 
Y una lágrima, la primera y la últ i-
ma que derramó en su vida, humedeció 
sus párpados de rept i l . 
Levantóse, y acercándose al cadá-
ver de Clara, lo contempló un momen-
to con una mezcla de asombro y de 
ira. 
—| También murió ! i Esa fué más 
fuerte que yo y. se ..burló de m i l _ 
Clara tenía razón. Muertos el con-
de y ella, todo quedaba arreglado. 
El emperador, al que la policía que 
"Gato mojado" fué á avisar se enteró 
de todo, temeroso de que el escánda-
lo cundiese mucho y pudiese llegar 
hasta él, ordenó se dijese se trataba 
de un doble suicidio, y el rumor se 
acreditó pronto, porque aquellos que 
hubieran podido desmentirlo eran los 
que tenían más interés en ocultar la 
verdad. 
Cuando se levantaron los sellos que 
la justicia puso en todas las puertas 
de la casa de Zoé, se halló un testa-
mento en que ésta legaba su fortuna, 
sin exceptuar nada, á su fiel amiga 
Reina. 
La condesa de Orsán, en cuanto lle-
gó á su noticia el desenlace de aquel 
drama, se marchó de París , refugián-
dose en un vi l lorr io aislado de la Sui-
za alemana para ocultar su dolor y 
hacerse olvidar, llevando en su com-
pañía al vizconde, que no tiene dere-
cho á usar más ajpellido que el de su 
madre, y que es el que en adelante 
usará . 
Renato estuvo durante un año como 
loco de dolor, llamando á su herma-
na y llorando, y sólo los cuidados de 
Carolina pudieron salvarle, habiendo 
después marchado todos á América 
acompañados del señor Dartois, que, 
para hacer el viaje y establecerse allí] 
realizó su fortuna, proyectando que 
pasados algunos meses Renato de Pen-
hoel se case con su hija. 
E l duque de Villepreux sigue v i -
viendo en su casita de Reúnes, y no 
le domina más que ün pesar, el de 
que Renato no haya ido á hacer com-
pañía á su padre y á Clara, y que el 
apellido Penhoel sobreviva al de V i -
lllepreux. 
E n cuanto é "Gato mojado," está 
muy melancólico, y no olvidará nun-
ca que Zoé, la célebre cortesana, le 
engañó y le hizo perder la elevada 
prima que Carolina Dartois le ofrecie-
ra el día que hubiese encontrado á 
Clara Moriset. 
FIN 
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C A M A M DE R E P R E S E S íANTES 
Según nos ha ra ajustado el señor 
Armitage, Ingeniero Jefe de la Sec" 
ción de Construceiones Civiles de la 
Secretaría dé Obras Públicas el costo 
de las obras en el edificio de la Cáma-
ra de Representantes asciende a 
$160,000. * . , 
Las obras se han estado ejecutando 
durante dos años y se terminaran el l o 
de Octubre próximo. 
E l edificio es de sólida construcción, 
dividido en la planta baja tormando 
como una prolongación de la calle K i -
Cl En la parte del edificio hacia el la-
do Sur de la calle de Riela, estaran 
los locales de los empleados admmis-
bat ívóa de la Cámara, incluyendo las 
oficinas del Presidente y Secretario; 
una estensa Biblioteca, el Archivo, 
etc • i 
Én la parte del edificio hacia el 
Norté de la calle de Riela y en el se-
prnclo piso, estará la sala de sesiones, 
- forma de semicírculo y rodeada 
Durante diého tiempo lo siusthuirá 
•en el referido cargo el señor Celesti-
no Gmmaud. 
Devolución 
E l Banco de Canadá ha ingresado 
en la Tesorería General la cantidad de 
$100,000 del deposito que tiene en su 
poder para la paga del Ejérci to L i -
bertador. 
lados por una galería circu-en 
por tres 
^ H a b r á cuatro oficinas privadas en 
la sala de sesiones. . 
La parte de la planta baja del edifi-
cio que cae directamente debajo de la 
sala de sesiones, se arreglara en forma 
de pórtico. . , , . 
La sola de conferencias es una habi-
tación grande situada directamente so-
bre la ' Sircada que anteriormente se 
menciona. Cómo una prolongación de 
la eaÜé de Riela. 
La fachada de la estructura es pu-
i-ameiatc clásica y el aspecto en gene-
ral del edificio es sólido y elegante. 
¥ s P E Í i s S ^ ^ Í A R l D A D ' , 
Parece qae las simas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densarla, el arroz y el azúcar que let 
distribuimos diiriamente. Suplicamos 
á los "personas hienas remitan al diá-
pensano. Habana 58, esos artículos 
.que hacen mucha í l l t a para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios io pairará y I w tier-
aísimaa criaturitas las bendicirán. 
Dr. M . Delfín. 
Obras Púbiícas 
Se dice que en este Departamento se 
estudia sobre reformas que han de ser 
altamente bem hciosas para el pueblo 
habanero. Falta hace que se empren-
dan serio- trabajos en los que encuen-
tre el obrero ím seguridad de un jor-
nal que le ponpa á cubierto de necesi-
dades. Solo así podrá entrar en caja 
el país y solo de esta manera podrá 
llegar ¡hasta los humildes la facilidad 
dé consniñir el chocolata tipo francés 
de la estrella tan necesario á los que 
tf&bajan por sus excelentes cualidades^ 
nutritivas. ^ 
TEATRO NACIONAL 
E M P R F S A PIIADA-COSTA 
H O Y D E 3IODA 
L o s H e r m a n o s I^ester 
Exito de L O S D O K E K T T S 
L,as t res H e r m a n a s Creigrl i íon 
f l C R I M A X O S F A U S T 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L I C A S 
Las Audiencias 
El costo de las obras presupuestas 
para las Audiencias de ta República, 
es el siguiente: 
Audiencia de Matanzas, 80,000 pe-
sos. 
De Camagüey, 40,000. 
De Santa Claira, 20;000. 
De Pinar del Río, 135,000. 
De Santkgo de Cuba. 400,000. 
Las otiras de reparación ejecutadas 
en la Audiencia de Santa Clara ya han 
«ido terminavlias. 
E n Pinar del Río se está constru-
yen-do un edificio nuevo. 
Las reparaciones en las Audiencias 
de MataiDZias y Oamagüey están muy 
iadeTaurtadas. 
Todavía no ha comenzado la oons-
trucción del edificio para la Audien-
ci»a d-e la capital de Oriente. 
Reparación de un faro 
Se hia delegado «n ta Jefatura, de 
Faros paira verificar la recepción defi-
ni t iva de las obras de reparación del 
faro de acero de "Gayo J u t í a . " 
Subasta adjudicada 
A l señor Alfredo Piedra le ha stdo 
adjuidicada la subasta para la cons-
trucción de una caseta de peones oa-
mineros en la carretera de Salud á 
Varadero. 
Ampliación de un cuartel 
Se ha accedido-á la solicitud del A l -
calde de esíta ciudad, para que proce-
da á la amiptiación del cuartel de 
Bomberos de Gas-a Blan-ea. utilizando 
una faja de terreno del Estado en el 
punto conocido por " E l Destino." 
Reparación de una calle 
Ha. sido apribado el presupuesto 
para la reparación de la calle de San 
Mariano entre Ja •ealzadta, de Jesús del 
Monte y,la calle de Marqués de la Ha-
bana. 
Paralización de obras 
Se ha comun-icado tú Alcalde muni-
cipal de esta ciudad que se sirva dar 
in^tmecion-fs pana que inmediatameai-
te paralicen las -cibras de construcción 
de la parte de fábrica que realiza el 
señor Xovo y Ixipez en la calzada de 
Puentes Girardes, frente al paradero-
de líos t ranvías eléctricos,, por estar 
dentro de una faja de terreno de 10 
metros pertenecknte á la carretera de 
Ja Habana á San Gristóba'l. 
Matadero 
En Cienfuegos se ha terminado la 
tonstruccicn de un matadero, que ha 
costado 25,000 pesos. 
PÁRTIDOSJOLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO-
Barrio de Paula 
Citamos por este medio á todos 
nuestros correligionarios y simpati-
zadores en este barrio para la Junta 
Magna que celebrará este Comité el 
sábado 29 del actual, á las 8 de la 
noche en la casa Cuba 154, 
Esperamos la más puntual asisten-
cia, pues se t r a t a r á de asuntos de gran 
importancia para nuestro Partido. 
Habana, Agosto 27 de 1908. 
E l Secretario, Secundino Toral.—El 
Presidente, Amado Randín. 
AGRUPACION POPULAR 
Barrio de Paula 
Citamos por este medio á todos 
nuestros correligionarios y simpatiza-
dores en este barrio para la Junta 
Magna que celebrará este Comité el 
sábado 29 de lactual, á las 8 de la no-
che en la casa Cuba 154. 
Esperamos la más puntual asisten-
cia, pues se t r a t a r á de asuntos de gran 
importancia para nuestro Partido. 
Habana, Agosto 27 Me 1908. 
E l Secretario, Ramón Enríquez.— 
E l Presidente, Dr. Rafael D. Lorié. 
PARTIDO__LIBERAL 
Barrio de Páu la 
Citamos por este medio á todos 
nuestros correligionarios y simpatiza-
dores en este barrio para la Junta 
Magna que celebrará este Comité el 
sábado 29 del actual, á las 8 ele la no-
che en la casa Cuba 145. 
Esperamos la más puntual asisten-
cia, pues se t r a t a r á de asuntos de gran 
importancia para nuestro Partido. 
Habana, Agosto 27 de 1908. 
E l Secretario. Juan Zubizarreta.— 
E l Presidente, por delegación. Doc-
tor Eduardo Borrell . 
PARTIDO N A C I O N A L 
I N D E P E N D I E N T E 
Barrio de Paula 
Citamos por este medio á todos 
nuestros cor^lj'nonarios y simpatiza-
'íores en este barrio para la Junta 
Masrna oue < el '"orará este Comité el 
sábado 29 del áctnal á las 8 de la no-
che en 1» • • (Juba 154. 
Esperamos la más puntual asisten-
cia, pues se t r a t a r á de asuntos d̂  gran 
importancia para nuestro Partido. 
Habana, Agosto 27 de 1908. 
El Secretario. José Amor.—El Pre-
sidente, Fernando Arranz. 
á causa de presentar síntomas de en-
venenamiento originado por haber in-
gerido pastillas de bicloruro de raer-
curio número 4, siendo su estado de 
pronóstico leve. 
La Herrera dijo que tomó dichas 
pas tólas con el propósito de suicidar-
se por estar aburrida de la vida. 
El doctor Francisco María Casado 
Valdés, vecino de BeJascoaín número 
125 denunció á nombre de doña 
Juana de Armas, que al trasladarse 
de la casa Campanario número 69 H 
la de su domicilio, puso dentro de un 
forro de catre un paquete con 20 
centenes, cuya falta notó después de 
efectuada la mudada, no sospechando 
quién ó quienes sean Jos autores de 
este hecho. 
Esta madrugada fueron detenidos 
por un vigilante y conducidos á la 
tercera estación de policía, los blan-
cos Diego Vagido Ramos y Manuel Pe-
ña Diaz, por haberlos sorprendidos en 
los momentos en que estaban for-
zando las argollas de un candado que 
cierra las tablas del kiosco de taba-
cos v cigarros establecido en ila cal-
zada' de Galiano esquina á Ancha deü 
Norte. ^ 
Los detenidos no lograron robar na-
da, y ambos fueron puestos á disposi-
ción del juzgado de guardia. 
A l tomar ayer un coche de plaza 
en la calle de Egido esquina á Mer-
ced, el bJanco Antonio Gobel Fernán-
dez, vecino de Animas 31, pu»o á su 
lado en el asiento del coche una male-
tica pequeña en la que guardaba 25 
pesos plata, 12 centenes, un "chek ," 
vari-as cuentlas contra diferentes co-
merciantes de Cat-aiina de Güines, v 
otros documentos, y antes de llegar á 
la calle de Lamparilla, notó que -le ha 
bían sustraído dicha maleticta, igno 
rando quién. 
El señor Juez de guardia conoció 
de este suceso. 
¿ m OFICIBAS 
P A L r A G I O 
Recursos resueltos 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por los seño-
res Martínez Padrón contra la resolu-
ción del Gobernador Provincial de la 
Habana que declaró cancelado el re-
gistro minero denominado Santa Isa-
bel, denunciado por el señor Pedro 
Martínez Pérez, padre de los recu-
rrentes y que continuará la tramita-
ción del expediente de registro mine-
ro titulado Coiisuelo denunciado por 
don Miguel Capote Morejón. 
Se ha declarado sin lugar el recurso 
á o alzada establecido por el Presiden-
te de la Sociedad Cubana de Sport, 
contra la resolución del Gobernador de 
la Habana que confirmó la resolución 
¿Tel Aiealde Municipal de esta ciudad 
negándole el permiso para establecer 
/ en la Calzada de Galiano número 118 
i un tiro al blanco ejecutado por señori-
1 tas. 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de alzada establecido por el señor 
José Elias Entralgo contra la resolu-
ción del Gobernador de la Habana que 
confirmó el acuerdo del Ayuntamiento 
de Guauabacoa sobre sueldos devenga-
dos por dicho señor como empleado 
de la referida corporación durante el 
tiempo que estuvo cesante indebida-
mente. 
SECRETARSA D E 
M A G I E P S D A 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de l i -
cencia al señor Saturnino Lastra, Ad-
minktrador de la Aduana de la Ha-
bana. 
E l p e q u e ñ o a m a r i r o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s exc i tantes á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
ASUNTOS VARIOS 
E l mayor puente de Cuba 
El martas celebróse en la Jefatura 
de Obras Públicas del Distrito de San-
ta Clara, la subasta para la construc-
ción del puente mayor de Cuba que 
irá emplazado en la confluencia de los 
rios ' 'Zaza" y "Yayabo" en Sancti-
Spíri tus. 
Este puente, tendrá 800 piés de lar-
go por nueve metros de alto y será to-
do de acero y hormigón. 
Llevará 400.000 kilos de acero y 
3.000 metros cúbicos de hormigón. 
A la subasta concurrieron las más 
importantes firmas de constructores 
que están domicliados en el país, ha-
biéndosele adjudicado al señor Fran-
cisco Diego Madrazo, quien se propone 
ejecutar la obra en un plazo de 200 
días, comenzándola dentro de die-z á 
contar del día de la firma de los con-
tratos. 
Complacido 
Nuestro amigo don Evaristo García, 
que reside en la colonia "Santa Rosa-
l í a , " término municipal de Santo Isa-
bel de las Lajas, nos pide hagamos 
constar su profundo agradecimiento 
hacia sus numerosos amigos de Lajas, 
Cruces y Rauchuelo. por las atencio-
nes que le dispensaron con motivo de 
la muerte de su tierna h i j a j*Marmi-
t a . " ocurrida recientemente. 
E l señor García no halla—nos dice 
—frases con que expresar su gratitud 
á todos sus buenos amigos y especial-
mente á sus vecinos. . 
Queda complacido el amigo y le ha-
cemos presente la expresión de nues-
tro sentimiento por la irreparable pér-
dida de su hijita " M a r i n i t a . " 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comité del barrio de Vives 
Estando vaciante el puesto de De-
legado a la Junta Municipal, por or-
den del señor Presidente tengo el gus-
to de citar á los afiliados de este Co-
mité para' la Junta General de los 
mismos que tendrá efecto en la casa 
Puerta Cerrada 73. á las 7 de la no-
che del próximo hiñes 31 del actual, 
para elegir dicho Delegado. 
Para tener derecho en la elección 
es requisito imprescindible el de te-
ner tres meses de afiliado. 
Habana, 21 de Agosto de 1008. 
Joaquín Laredo, 
Secretario. 
mx* • ^g^— 
TEATRO ALBISÜ 
Primera Tanda: 
L A C O R R I D A D E T O R O S 
Secunda Tanda: 
LA CAR.NE F L A C A -
Tercera Tanda: 
E L X A R A X J A L 
NOTICIAS VARIAS 
En i!a calle de Merced esquina á 
Compostela al montar en un t r anv ía 
eléctrico tuvo la desgracia don Eduar-
do Anonas Valdés, vecino de Regla, 
de sufrir una caida, causándose la 
fractura de la clavicula derecha, sien-
do dicha •lesión'de pronóstico grave. 
E l lesionado hace responsable de es-
te accidente al motorista por haber 
echado á andar el tranvía sin haber 
él acabado de subir. 
I N S T I T U T O M U S I C A L 
DIRECTORES: ORBON-TORROELLa 
Queda abierta la matrícula para el nuevo curso escolar de 
dOS d 1909, que se ha de inaugurar el día l9 de Septiembre. 
Jpnra más informes solicítese el Programa y Plan de Estudios 
a la Secretaría* 
Ayer fué remitido al Vivac á dis 
posición del Juzgado Correccionail del 
primer distrito, el moreno Juan Tan 
Montijo, que fué detenido por la po-
licía Secreta, á causa de estar acusa 
do de hurto á do^ Ildefonso Lastra, 
vecino de Villegas 42. 
Un moreno á quien don Antonio Al 
vare/. Várela, residente en Aguila 
número llfi.B. 1P encargó le lavara el 
piso de su habitación, al retirarse le 
llevó una botonadura de oro, valora 
da en tres luises. 
El vigilante número 262, presentó 
anoche en la tercera estación de pol i 
CÍR, al moreno Joaquín Valdés Gonzá-
lez,, á quien detuvo por haberlo sor-
prendido forzando varias tablas, de 
un puesto de frutas ded Mercado de 
Colón. 
A l detenido se le ocupó un clavo y 
una caja do galletas, cuya proceden-
cia no pudo justificar 
Por aparecer como uno dr» los au-
tores de.l hurto do tres cajones de 
tabacos á Peladlo Valdés, vecino del 
Vedado, fué detenido el pardo Emi-
lio García Castañeda (a) "Chinchi-
l l a , " y remitido al Vivac á disposi-
ción del juzgado competente 
T M A M Á S M E L C A B L E 
E S T A D O S I M D O S 
F A L L E C I M I E N T O D E UN SABlo 
San Petersburgo, Agosto 23 ̂ t r 
fallecido en ésta el príncipe T¡Ii 
La parda María Rodríguez Gonzá-
lez, meretriz, vecina de Egido numeio 
109, se presentó ayer en la Jefatura 
de la Policía SeciNíta, querellándose 
contra la morena Eulogia Arangureu 
Castili'.o, residente en el número 111. 
de la mencionada calle, de haberla 
intentado agredir cen un cubillo, á 
causa de los celos que tiene de cilla 
por vivir con un tal Rufino Pérez, 
que anteriormente había estado v i -
viendo con la Aranguren. 
La acusada fué detenida y puesta á 
disposición del señor juez de guardia. 
En el Centro de Socorro del primer 
distriito fué asistida ayer por el doc-
tor Durio, la mestiza Manuela Herre-
ra González, meretriz, residente en 
Ja calle de Desamparados número 30. 
ímoc ier . c ia . - - P é r d i -
das seminales. —Este-
rilidad.- V e n é r e o . - - S í -
fsiis v Hermas o aue-
El menor J-nsé Lámelas Pérez, de 
t res ' años de edad y ^ecino de Apoda-
ca número 1, recibió quemaduras le-
ves en diferentes partes del cuerpo, al 
caerle un pomo conteni-endo un líqui-
do cáustico. 
E l hecho fué casual. 
Poücía del Puerto 
D E T E N I D O FUERA D E L MORRO 
Esta mañana fué detenido por el v i -
gilante de la Aduana número 30 se-
ñor Vallera, un individuo que navega-
ba en una cachucha fuera del Morro. 
Dicho individuo que resultó nom-
brarso Rafáel Morales, fué presentado 
ante el oficial de guardia señor Corra-
les. 
Interrogado para que manifestara la 
procedencia de la embarcación que t r i -
pulaba, dijo que un individuo, al que 
no conoce, le había autorizado para 
que hiciera uso de ella. 
La cachucha resultó ser de la pro-
piedad de José Ramírez, el que apre-
cia su valor en 40 pesos oro español. 
Morales, que fué reconocido en el 
primer Centro de Socorro, parece te-
ner alíro trastornadas sus facultades 
mentales. 
Con el acta levantada por el oficial 
señor Corrales, se dió cuenta al Juez 
correspondiente, remitiendo al acusa-
do al Vivac á su disposición, 
• H E R I D O 
J5n el centro de socorro de Casa 
Blanca fué asistido Ramón Llanos de 
una contusión en la pierna derecha 
que se causó al pasar de una tramon-
tana k otra. 
D E T E N I D O 
James B. Prey, natural de Suecia. 
fué detenido por el vigilante Lombart, 
por acusarlo e! capitán de la goleta 
americana "Clara A. Phinney," de ha-
berlo insultado y promovido escándalo 
en el muelle de Tallapiedra. 
Servic io de l a P r o n s a Asociada 
PIDE U N SINDICO 
Nueva York, Agosto 29,—El abo-
gado de la firma de corredores de es-
ta plaza, que suspendieron hace pocos 
días sus pagos, A. O, Brown and Co., 
ha solicitado del tribunal respectivo 
el nombramiento de un Sindico que se 
haga cargo de los negocios de la cita-
da Oompañía. 
DAÑOS MAYORES 
Augusta, Georgia, Agosto 29.—Los 
daños causados por las inundaciones 
en este distrito fueron mal calculados 
cuando se dijo que no tenían más que 
una importancia relativa. Y a han sido 
recogidos 28 cadáveres de las víctimas 
de la inundación y se tienen noticias 
de grandes daños materiales causados 
por las aguas en el interior d ^ Esta-
do. 
MAS SOBRE L A INUNDACION 
Fayetteville, Carolina del Sur, Agos-
to 29.—Desde hace tres días está in-
terrumpida por la inundación la co-
municación por la vía férrea. 
Los alimentos escasean y ya se es-
táoi vendiendo los huevos á peso la do-
cena: 
L a miseria es grande y se ha abierto 
una suscripción pública para auxiliar 
á los más necesitados. 
VAPOR CON AVERIAS 
Cayo Hueso, Agosto 29.—El vapor 
de la línea Mallory "Alamo", que 
salió antes de ayer para Gaiveston, 
regresó ayer á puerto de arribada, con 
dos paletas* de la hélice rotas. Tan 
pronto como sea reparada la avería 
reanudará el viaje. 
SONDEANDO A I T A L I A 
Londres, Agosto 29,—El periódico 
de esta capital "The Standard" dice 
en su número de ayer que el gobierno 
holandés está sondeando la opinión 
del de Italia acerca de la posibilidad 
de que éste le preste ayuda en su con-
flicto con Venezuela. 
Según dicho periódico, los holande-
ses han emprendido negociaciones en 
idéntico sentido con los gcbiemos de 
Alemania é Inglaterra, 
H U E L G A DE LOS CARGADORES 
DE CARBON 
Sydney, Agosto 29,-No h i sido posi 
ble encontrar obreros que se dediquen 
á los trabajos necesarios para surtir 
de carbón al buque-hospital " Relief", 
que acompaña á la escuadra, á con 
secuencia de no permitirles el gremio 
á que pertenecen trabajar en dicho 
barco, á causa de haber realizado esos 
esa tarea en los acorazados los mismos 
marineros de las respectivas tripula-
ciones. 
E N CAMINO PARA MALBOURNE 
Queens Cliff, Australia. Agosto 29 
—Esta mañana ha llegado á Phillip 
Bay la escuadra de acorazados ameri 
cana que manda el almirante Spe 
rry. 
Siguió para Melbcurne, donde se 
hacen grandes preparativos para fes 
tejar la visita. 
E n el litoral esperaban el paso de 
los acorazados muchos millares de per 
sonas, las que prerrumpieron en acia 
maciones á la marina americana cuan-
do pasó la escuadra. 
MAS INUNDACIONES 
Trinidad, Colorado, Agosto 29. — 
También se deibordaron en la noche 
del último jueves el río Cimarrón, 
inundando sus aguas el pueblo de 
Fclson, en Nuevo Méjico, en la que 
perecieron catorce personas. 
L a inundación siguió á un tremendo 
temporal de agua y las aguas del río 
pasaron encima de un muro de doce 
pies de alto, sorprendiendo á los qui-
nientos habitantes de Fclson, que es-
taban durmierdo y banieaido un gran 
número de casas. 
A ^ A > Í € E D E L COLERA 
Berlín, Agosto 29.—En su marcha 
hacia el Oeste, ha alcanzado ya el có-
lera á Lodz, en la Polonia Rusa y cen-
tenares de médicos é inspectores ale-
manes están vigilaTido estrictamente 
la frontera, á fin de impedir que el 
contagio invada el territorio del impe-
rio germánico. 
TOLSTOT MEJORANDO 
San Petersburgo, Agosto 29. — E l 
Conde Tclstoi está mejorando lenta-
mente de la grave enfermedad que le 
aquejó en estos días. 
BANCO D I N A M I T A D O 
Y SAQUEADO 
Montreal, Canadá, Agosto 29.—Cin-
co ladrones enmascarados asaltaron en 
la madrugada de hoy el banco provin-
cial de San Eustaquio, pequeña po-
blación que se halla á corta distancia 
de esta ciudad; con sus revólveres im-
pideron que intervinieran los ciudada-
nos que habían acudido al cir la ex-
plosión de la dinamita con que vola-
ron la puerta de la caja y se escapa-
ron llevándose $12,000. 
noff, célebre sabio ruso que a 
principalmente de ipicoloeia v v 
logia. s * y bio, 
L A ESCUADRA EN MELBQURxp 
Melbourne, Australia, Agosto 29 
Ha llegado aquí hoy al medio díaT1 
escuadra americana y toda la tar-í 
ha sido llena con el cambio de visita 
oficiales entre el almirante Sperrv , 
gobernador y demás altos funcionario* 
de la Colonia. 103 
Los festejos públicos no empezarán 
sta el lúnes, cuando desembarcarán 
tripulantes de la escuadra y y 
efectuará la recepción oficial. 
L L E G A D A DEL "SEGURANZA" | 
Nueva York, Agosto 29.-Proced 





puerto el vapor 
línea Ward 
'Seguranza' 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 29.-Ayer, vier I 
nes, se vendieron en la Bolsa de Valol 
res de esta plaza 885,300 bonos y ac-
ciones de las principales empresas qna 
radican en los Estados Unidos. 
TEATRO M A R T I 
JSmpresa A D O T y COMPAÑIA 
MUY APLAUDIDO 
Exito de las notables bailarinas 
H E R M A N A S B E R A Z A 
Triunfo de la conpletistay bailarina 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 ota. 
E L T I E M P O 
Continúa lluvioso con poca intensi-' 
dad. 
Observatcrio meteorológico Nocional 
Según telegrama recibido en la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llo-
vió en Viñales, Consolación del Nor-
te, Confiólaeión dvl Sur, San Cristo-
ha;!, Pa.so Rea'l, Candelaria, Artemisa, 
Pinar del Río, en toda la prn-vincia de 
Matanzafi, Remedios, Vueltas, Cama-
jnaní . Encrucijada, Calabazar, Oi-
ífuentes, Cruces. Esperanza, San Juan 
de las Yems, Ranchuelo, Rodas, La-
jas. Abreus, Sagú a la Grande. Isabe-
la. Quemado de Güines. Rancho Ve-
ifoz, Sierra Morena. Sancti Spíritus, 
Guaraca'hulla, Ssla.miaarca. Placetas, 
Trinidad, Imias, Auras, Hr/lgum, Bâ .; 
biney, Victoria de .las Tunas, San An-
drés, Da Sierra y Mayar í ; y tamíbiéai 
en M.^riana/o, .Hinico, Caimito, Santai 
Cruz del Norte y Santiago de las. Ve-f 
gas. i 
En este Observatorio (Casa Blanca), 
se midieron 32.8 milímetros (1.29 pul-
gada inglesa) de agua. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 28 de 1908. 
Máx. Mín. Med, 
Termt centígrado. 30.0 21.4 25.T 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.84 19.02 20.43 
Humedad relativa. 97 59 78 
Barómetro corregí 
do m.m., 10a. m.. 701.14 
Id. id., 4 p.m 759.41 
Viento predominante. SSW, 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.2 
Total de kilómetros 362 
Lluvia mi 14.7 
C O L E G I O P O L A 
D e 1.a y 2 . a E n s e ñ a n z a y E s c u e l a d e C o m e r c i o 
R E I N A 1 3 1 - -
0 2Süi 
SAN MIGUEL 56, ENTRE GALIANO Y ASUILA. 
110*27 Ag 
D r a a u r s s . 
.....'..•UÍ'-AJÍ 0̂ u i y a* s a • 
4 » ; . . . . k .V .\. 43 
C. 2T15 1 A« . í 
El dia l9 de Septiembre darán principio las clases del curso 
oficial de 1908 á 1909 eu este antiguo establecimiento de enseñan-
za, situado en el punto más elevado de la ciudad y en un hio-ié-
nico y amplio edificio. 
Se admiten internos, medio y tercio i n t e r n o s — P I Ü \ \ S F 
PROSPECTOS. 
E l Director, L i c . S f e g u n d ú F n l n , 
0 292» 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para V ^ ^ f * 
la apertura del curso escolar de 1908 * ""3 
ha dispuesto efectuarlo el día 7 del prOXim* 
Septiembre, quedando abierta la matricula 
el 17 del corriente. t 
P a r a ser matriculado como alumno en •»"' 
Plantel, será, requisito indispensable: 
1.—La presentac ión del Interesado al 
hunal de admisión que le faci l i tará el DOIO-
to para su inscripción, en las asi ínatur. ,hi_ 
Sección que crea oportuno, previo e^niD' 
ción del recibo social, que acreditara 
socio con dos meses de anticipación ai ° " 
en que solicite la matricula, siempre Q"". 
sea mavor de 14 años . . • 
2— E l del padre para los menores ae 
á catorce años. , ,̂.̂ 1» 
3. —Todos los días hábi les de 7 V «*"S 
á 9 de la noche se const i tu irá el T n D U W de admisión que le expedirá el b0^lJ: 
siendo canjeado por la matricula que se 1 
faoll i tará en esta Secretarla, nuedandosu 
Jeto á lo prevenido en el Reglamento a» 
este organismo; y ^tn^ílii' 
4. _ N o se darán explicaciones * »I"»J!j 
aspirante que sea rechazado por el rnouf 
ó «ni representpci'.n. w.ô 'o 
l.o que so hace públ ico por este 
para general conocimiento de los sen 
socios. 1' 
Habana 28 de Agosto de 1908. 
E l Secretarlo. 
Mnnnel Keme««r 
_AVIS0S^REL!&I0S0S, 
e s p e M I a r a I T c l í í 
J O S E L O P E Z G A R C I A 
Se encarga de confeccionar toda cla^lt 
ropa para Sacerdotes. Especialidad "«j 
ñas, manteos, esclavinas, dulletas. c»5 
capas pluviales y todo lo concerniente 
ramo. 
Géneros inmejorables y económicos.^4n_ 
Se sirven pedidos para toda la ISI^,Va*co-
dense las medidas exactas, ó una. P1^1!.. in-




A S O C I A C I O N PONTIFICIA 
D E L A . 
A D O U A C I O X K E P A B A D O K * 
E l domingo próximo día 30 d« mef1.atar¿«' 
tendrá lugar en horas de 5 á 6 de ia 1ora3 
en la Capilla de Religiosas B«P»""As(»* 
(Cerro B51) donde es tá >*t>bljfffl>-«<2">< 
elación Pontificia la procesión 
Sacramento que termina con la rese^rj1tla-
E l elocuente orador sagrado Pbro. w w » ^ 
go Garrote Amigó, predicará en tan 
no acto. sa 
De orden del Pr. Director üiocesanu ^ 
pone en conocimiento de los Src;?. Asoci 
Habana, Agosto 27 de 1908. 
Jeiifl» Ollrn 
Secretario de la Asociaci 
13163 
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•raba 
el amante corazón divrno. 
¿ solo en su amores pri-
Sagrario durante la noche 
e bftenue y vacilante luz de 
re lamparilla, que apenas le 
s e ñ a l e de companera. 
Verdad, era poco, algo maa 
S T ^ i de sus criaturas. Por eso 
E ama^ísiino corazón que cifra sus 
S?vZTen estar con los hijos de os 
iTnThres que despide de su seno 11a-
^adTs' de ardentísima candad, a 
^bandonado.de - ^ por U 
el 
.npridos en las horas tristes en 
nue ^ pecadores le insultan agra-
van v ofenden con más acerbo fu-
lor é insolente descaro, lanzo un pos-
frJr srsniro. hondo, agudo, penetran-
reerv ooumo^edor, que logró interesar 
¡ varios corazones generosos que han 
íomprendido con .piadoso mstmto, el 
Xanee que tiene la queja de Jesús 
/t^amoarado en su amor. 
1 nuestra amada Cuba ha llegado 
•«mbién la lastimena queja del Cora-
X Deífico, y de aquí el por que se 
ido gran número de almas 
fervorosas, que pisoteando el maldi-
to aué dirán y alzándose sobre todo 
huníano respeto, se preparan para 
inau^ar en la noche del siete de 
Septiembre, esa Asociación nocturna, 
¡¡ya misión de velar y reparar du-
han reunu 
Jañ^e la noche al Jesús-Hostia, es de 
¡o más hermoso para regenerar ese 
decaimiento espiritual por el que hoy 
6e atravie-sa. Idea diviraa, idea sal-vadora es la de establecer en nuestra 
Ciudad esc (Vntro de adoradores de 
Jesús Sacramentado, que constituyen 
lo que se llama Adoración Nocturna. 
La Adoración Nocturna promete en 
esta Wa vida abundante y próspera, 
porque el fuego de la divina caridad 
váso propagando de corazones á cora-
rones con tal rapidez, que á la vuelta 
de pocos años no ha de haber ciudad, 
fflla ó pueblo de alguna importancia, 
donde esta institución piadosa no que-
de establecida. Así lo demuestra la 
prensa católica al darnos cuenta del 
gran número de inauguraciones lleva-
dos á cabo en varios países. 
y ¿á qué obedece este amago de 
espiritual reacción que se nota en el 
mundo, cuyas tendencias van encami-
nadas á estrecharnos cada vez más 
v más con nuestro Dios y Señor? | Ah I 
Esto se explica fácilmente, teniendo 
en cuenta que bajo las cenizas de cier-
to miedo y tibieza religiosa que impi-
den a1 hombre exteriorizar sus senti-
mientos, existe un fondo bellísimo, sa-
no, eminentemente cristiano; si el so-
plo de la divina gracia aventa esas 
cenizas, brillarán de nuevo las ascuas 
encendidas del más puro amor, que á 
la vez abrasarán, derretirán y consu-
mirán con su calor el fuego de la in-
diferencia en otros corazones. He aquí 
lo que sucede con la Adoración Noc-
turna. En medio de la piedad reinan-
te se ocultan muchos miles de corazo-
nes que aman al Dios de la Eucaristía; 
quizás más de una vez recuerden en 
su interior las dulzuras inefables de 
aquel venturoso día de su primera Co-
munión ; acaso en el fondo de esos co-
razones se sienta vivamente las ofen-
sas de los pecadores hacia Jesús Sa-
cramentado, mas el freno de una inca-
lificable vergüenza, cierran sus labios 
para no decir en alta voz: Amo á Je-
sús oculto en la Sagrada Hostia. 
Falta hacía que una mano bienhe-
chora descorriera ese velo bajo el cupl 
se esconden tan hermosos efectos; la 
Adoración Nocturna es la llamada á 
atraer con sus prácticas y buen ejem-
plo á esas almas timoratas que sin Cu-
da desconocen el daño que á ellas se 
ocasionan. 
La adoración nocturna es devoción 
sólida, como cimentada sobre el obje-
to más noble, elevado y divino de 
nuestra adoración y culto. Insepara-
ble del que tributamos al Corazón de 
Jesús, se refunden, digámoslo así, en 
uno solo, en el culto á la sacratísima 
Humanidad de nuestro adorable Sal-
vador. Devoción segura,- y que llena 
por completo todas las ansias de nues-
tro pobre espíritu, todas las necesi-
dades de nuestro corazón. Aquí esíá 
M manantial purísimo y abundante 
que brota del costado de Jesús, cuyas 
frescas y cristalinas aguas, á la vez 
que templan la fiebre de nuestra con-
cupiscencia, limpian las almas peca-
doras, parándolas más blancas que el 
ampo de nieve que se cuaja en la cum-
bre de altísimas montañas; no necesi-
te el cristiano mendigar unas cuantas 
gotas de agua en ciertas devociones 
que acaso no garantizan á su espíritu 
«i adquisición de una sola virtud; 
compenétrese su corazón con el Co-
razón de Jesús, beba á raudales el 
iieor suavísimo que corre de sus ben-
ültas llagas, dilate los senos de alma 
eu presencia de Jesús Sacramentado, 
y aquí aprenderá á ser manso y hu-
^Hde. sufrido y magnánimo, puro y 
caritativo; junto á la corriente del di-
^no amor, crecerá cada día el árbol 
ae la perfección cristiana plantado 
en medio de su corazón, y dará flores 
ae virtud y frutos de santidad, y co-
l a r a bajo su amplio y esbelto rama-
H a^u61108 de sus hermanos que 
atraídos por su buen ejemplo se re-
in, S0?uir de ceTca á JestSs y 
gustar las delicias de su ardentísima 
caridad. 
La Adoración Nocturna está llama-
aa á renovar al mundo en Jesucristo 
r*; r. S ?eseos reit«rados del Sobe-rano Pontífice. 
En esta escuela de virtud, el peca-
H ' Se ;)'UStlflca 7 el i™*0 86 Perfec 
.̂ ona mas; y con la doctrina y ejem-
P̂ os que nos enseña Jesús en el Sa-
jamento de su amor, el corazón se 
* u 2 tal suerte' ^ 86 MWM» 
1 ^ 1 ° M a 3 ^ ^ n c i a s y fragilida-
ael Prójimo; ama con delirio, per-
dona con amor, olvida las injurias 
mega con perseveran^, llora con d 
nue sufre, se regocija con el alegre, 
derrama el bálsamo de la consolación 
sobre el espíritu acongojado en los 
amargos trances de la vida, y comu-
nica á cuantos se le acercan, el tue-
divino en que siente abrasarse, 
deseos de ganarlos á todos para Cns-
t0'Confiemos en que la Adoración Noc-
turna á Jesús Sacramentado en la Ha-
bana es una gracia extraordinaria que 
la Providencia divina ha enviado pa-
ra remedio de nuestras necesidades y 
como una prueba de amor de Dios Se-
ñor nuestro. 
Oremos con fe al pie del sagrario, 
para así salvar nuestra patria, hoy 
tan en peligro, oremos porque todos 
vivamos en paz y así ser felices y di-
chosos descansando sobre el Deífico 
Corazón, mediante las oraciones y 
prácticas de la Adoración Nocturna 
de la Habana. 
M. MELENDEZ. 
F I D i B 1 F 0 B T M 
Yachting en Santander.—Ser. día. 
De la primera serie salieron los ba-
landros Garzo, del Rey, de San Sebas-
tián; Carmen, del conde de Heredia 
Spínola; Püi, de don Estanislao Tjr-
quijo. de Bilbao, y Queen X, del Rey, 
de San Sebastián. 
A la hora de salida reinaba una cal-
ma chicha. 
Los balandros apenss se movían y 
frente á San Martín estuvieron mu-
cho tiempo aboyados. 
A la salida iban por el siguiente or-
den : PéK, Queen X, Carmen y Corzo. 
De la serie segunda sólo salió el Ma-
riposa, de don Victoriano López Dó-
riga, patroneado por don Pablo Bus-
tama nte. 
Con igual dificultad lucharon los 
balandros de las otras series, que por 
el orden de salida fueron: 
Ya veremos, de don J. y don A. Ar-
teche, de Bilbao;- Joaquín (antiguo 
Safar), de don Agustín Drake, de 
Santander; Prinripe Alfonso, del mar-
qués de Cubas, de San Sebastián; Bai-
ra, de don J. Gkirtubay, de Bilbao, y 
Cisco ITT, de don Luis Arana, de Bil-
bao, y de la serie de seis metros el Eo-
sita. de don G. Roiz de la Parra, de 
Santander; el Geisha., de don F. Moy-
na, de Bilbao; el Avispa, de don Ma-
nuel Pérez Lemaur, de Santander; el 
Almaraima, del duque de Medinaceli, 
de Santander, y el Oshorne, de Su Ma-
jestad el Rey, de Bilbao. 
Lâ  llegada se efectuó por el siguien-
te orden: 
Corzo, á las 13 h-.. 1 m., 41 s. 
Carmen, á las 13 h., 24 m., 14.05 s. 
Qioeen X, á las 13 h., 33m., 05.5 s. 
Serie de nueve metros: 
Mariposa, á las 13 h., 33 m., 16 s. 
Serie de ocho metros: 
Cisco TU, á las 13 h., 27 m.. VtSfL 
Ya veremos, á las 13 h., 28 m., 1 s. 
Baim, á las 13 h., 27 m.. 34.5 s. 
Joaquina, á las 13 h., 33 m., 34 s. 
Principe Alfonso, á las 13 h., 27 m,, 
8 s. 
Serie de seis metros: 
Oshorne, á las 13 h.. 37 m., 59 s. 
Alnwraima, á. las 13 h.. 38 m., 48.5 a. 
Rosi-ta, á las 13 h., 40 m., 50.5 s. 
Geisha, á las 13 h., 30 m., 49.5 s. 
Los premios fueron, pues, concedi-
dos en la siguiente forma: 
Serie de diez metros: Primero, ó sea 
350 pesetas y un regalo del señor Re-
donet, a! Corzo, de S. M.; segundo. 300 
pesetas, al Carmen; tercero, 250 pese-
tas, al Queen X. 
Serie de nueve metros: Primero, 300 
pesetas y un regalo del señor Aoha, al 
Mariposa-. 
Serie de ocho metros: Primero, 250 
pesetas y un regalo del señor OaTcía 
Obregón. al Principe Alfonso; segun-
do. 200 pesetas, al Cisco ITT; tercero. 
175 pesetas, al Baira; cuarto, 150 pe-
setas, al Ya veremos. 
Serie de seis metros: Primero, 200 
pesetas y regalo del señor Garnica, al 
Gn'shn: segando, 150 pesetas, al Almo-
raima: cuarta, 100 pesetas, al Rosita. 
El herpe cié la regata esa fué, sin du-
da alguna, el Coreo, que patroneó ad-
mirablemente el infante don Carlos. 
También hizo un regateo notabilísi-
mo el Geisha, de Bilbao, y de construc-
ción alemana. 
Como habrá podido verse en la re-
seña anterior, los balandros de Su Ma-
jestad el Rey obtuvieron tres premios. 
El Corvo ganó el primer premio de 
la serie de 10 metros y el Queen X el 
tercero de la misma. 
En cuanto al Oshorne, que llevó Su 
Majestad en persona, ganó el segundo 
premio de la serie de seis metros. 
Aniversario. 
El día 8 de Agosto se cumple el se-
gundo aniversario de la muerte del dis-
tinguido sportsman español don Jesús 
Fernández Duro, que tan justas sim-
patías gozaba en los círculos madrile-
ños. Fué el fundador del Reai Aereo 
Club de, España. 
Con uno de sus globos atravesó los 
Pirineos y ganó el premio del concur-
so aerostático que se efectuaba en Pau, 
y que consistía m. la Copa de los Piri-
neos. 
Desde Barcelona intentó atravesar 
el Mediterráneo, en diferentes días, 
acompañado del capitán Herrera; pe-
ro no logró, á pescar de haberse eleva-
do, realizar la prueba, á causa de lo 
poco favorable del viento. 
Cuando trabajaba en Saint Jean de 
Luz en nuevos inventos relacionados 
con la navegación aérea, le acometie-
ron Tinas fiebr-ós infecciosas que le oca-
sionaron la muerte. 
Los amigos del malogrado aeronauta 
no han dejado días pasados de consa-
grarle con motivo de esa fecha triste 
el merecido homenaje de cariño. 
La pérdida del Zeppelm. 
Los periódicos alemanas continúan 
dedicando sus comentarios á la eatás-
trote del dirigible Zeppelin. Todos 
lamentan lo sucedido, y dirigen frases 
de aliento y de esperanza al inventor 
afirmando que esta contrariedad de 
ahora será un nuevo acicate para reali-
zar su obra. 
En los primeros ^omentos las ver-
siones circuladas respecte al modo có-
mo se desarrolló la catástrofe eran con-
tradictorias, y no permitían formarse 
verdadera idea de los hechos. 
El "Zeppelin" no se quemó estan-
do en los aires, sino en tierra, cuando 
había descendido á unos doce kilóme-
tros de Maguncia, para reparar algu-
nas pequeñas averías del mecanismo. 
En ese momento desencadenóse un 
huracán tremendo; uno de los propul-
sores quedó roto; rompióse uno de los 
depósitos de esencia, y las llamas pren-
dieron en los bastidores de madera, y 
después en el cordaje y en la envol-
tura del aeróstato. 
Los esfuerzos de los mecánicos y de 
los soldados que sujetaban el globo 
fueron impotentes para dominar el in-
cendio. < 
La tromba de aire no sólo propaga-
ba aquél, sino que arrastró al globo, 
y con él á los que le sujetaban, apo-
rreándolos é hiriéndolos. 
ü<n soldado y un mecánico resultaron 
con heridas gravísimas. Otras seis per-
sonas con heridas y contusiones. 
El conde Zeppelin, que se había ale-
jado para descansar algunos momentos, 
mientras se reparaban las pequeñas 
averías del propulsor, fué avisado in-
mediatamente. 
Cuando llegó, del dirigible no que-
daban más que algunos bastidores hu-
meantes, arrastradas por el huracán 
unos centenares de metros. 
En los semblantes de los presentes 
estaba pintada la desolación. & 
Los más cercanos se ocupaban en au-
xiliar á los heridos. 
Al telegrama del Emperador Gui-
llermo, dándole el pésame por lo ocu-
rrido, le contestó Zeppelin con otro 
despacho, redactado en estos términos: 
"Vuestra Majestad ha cambiado mi 
dolor en alegría. 
"Con entusiasmo inquebrantable tra-
taré de cumplir la tarea que V. M. y 
el pueblo alemán me han encomenda-
do." 
Las listas de suscripción para cons-
truir otro dirigible se cubren rápida-
mente. 
Un senador de Lubeck se ha suscrito 
por 100.000 mareos. 
Por igual cantidad se ha suscrito 
una Sociedad industrial de Dortmund. 
lia suscripción abierta por la Bolsa 
de Bei^lín asciende ya á 100.000 mar-
eos. 
La Gaceta de Francfort lleva recau-
dados 10.000 marcos; la Gaceta de Co-
lonia, 35.000. y el Aero-Club de Ale-
mania. 100.000. 
En toda Alemania se han abierto 
susrcripclones de particulares, en las 
que figuran personas de todas las cla-
ses sociales. 
La personalidad del inventor ni es 
improvisada ni desconocida. 
El conde Zeppelin fué el primer ofi-
cial alemán que puso el pie en Francia, 
capitaneando un pequeño grupo de 
soldados, cuando la guerra de 1870. 
Las escaramuzas de aquella colum-
na en las inmediaciones de Woerth 
merecieron »er anotadas en les anales 
del Estado Mayor francés. 
El conde Zeppelin es el tipo caracte-
rístico del alemán del Sur. Es un idea-
lista caballeresco, de una simplicidad 
de carácter y de una bondad infanti-
les. Toda su fortuna la ha sacrificado 
al objeto que ahora persigue; y si en 
el camino ha encontrado amarguras, 
jamás tuvo para sus adversarios una 
palabra dura, ni un movimiento de 
impaciencia para la injusticia social. 
Su constancia, pareja de su inteli-
gencia, le ha llevado al triunfo, en cu-
yo camino esta contrariedad de ahora 
no es más que una estación con breve 
parada. 
base, entrando á home Laugley con 
la única carrera de este juego, tan cu-
rioso y especia»' por muchos conceptos, 
y casi podemos decir, ÚQÍC-O en su cla-




Cuban Stars: 0 3 2 0 3 0 0 0 0 2 —10 9 1 
Frankford: . 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0 — 8 8 8 
Baterías: Magrlfiat y Flyarola. 
AGOSTO 16 
H. E 
Philadelphia G. : 2 1 0 0 1 1 0 0 0 5 12 1 
Cuban Stars: . 0 2 0 1 0 1 0 0 0 i 11 2 
Baterías: Muftoz y FIFg:arola. 
AGOSTO 17 
Match de 12 ínnlgs 
Cuban Stars: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
Ne-wports: . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
..Two base hits: Mulvey, Cobbltt. 
Stolen bases: Qonzíiiez, A. Sullívan 3. 
Bases on balls: por González 4: por Burns cinco. 
Struc kout por González 11; por Burns 5. 
Sacrlflce hita: Hernández; Cobbitt. 
Double pay: González y Parpettl. 
Wlld pltches: González, Burns. 
Umpire: Huntlngrton 
Time: 2 horas 10 minutos 
AGOSTO 18 
Cuban Stars: . 1 1 1 0 0 1 0 0 0 — 4 
New Port: . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Carreras: Bustamante, Gorantes, Hernán-
dez 2. 
Two base hits: Muñoz. 
Home runs: Govantes. 
Stolen baees: Parpettl 2. Méndez, Hernán-
dez, Langley, A. Sullívan, Mulrey. 
Bases en balls: de Méndez 2, de Mulvey 3. 
Struck out: por Méndez 9, por Mulvey 4. 
Sacriflce hits: FIgarola. Hernández, Gon-
zález. Milán. 
Double plays: Méndez, Bustamante y Par-
pettl; A. Sullívan. Milán. 
Hit por pitcher ball: Parpettl, Milán. 
Passed ball: Figaroia. 
Umpire: Huntington. 
Time: 1 hora 50 minutos. 
En el match de hoy. Agosto 19, el pitcher 
de los "Cuban Stars" no e dieron un «olo hit, 
y sin embargo perdieron los cubano* por 
una anotación de 1 por 0. 
NEWPORTS 
El nuevo globo Zeppelin tendrá 200 
metros de largo. 
Considérase que será, dadas esas di-
mensiones, pooo dirigible. 
Parece que Austria contribuirá con 
una gran cantidad á la suscripción pa-
ra el nuevo globo del Conde Zeppelin. 
MAXUEL L. DE LINARES. 
BS.se Ball.— 
Los cubanos en el Norte. 
Daubury, Agosto 21 de 1908. 
La semana que hoy termina, bien 
puedo llamarla semana de 9 skttnka, 
pues de los siete matchs celebrados 
hemos dado la lechada dos veces, y 
nos la han. dado dos, una en Newport, 
el martes, y la otra en D-aubury hoy. 
La serie efectuada con ed fuerte 
club "Newport" ha sido una de las 
más interesantes que hemos tenido 
desde que ¿legamos al Norte, pues eu 
ella han demostrado su disciplina, co-
hesión y excelente fid-ding los players 
cubanos. 
El juego del dunes duró 12 innings 
y lo jugaron los cubanos sin cometer 
un solo error; el martes recibió los 9 
c eros el •' Newport'' anot ando cuatro 
carreras los cubanos, sin cometer su 
campo un solo error. En este juego dio 
G-ovantes un soberbio batazo de Home 
rum; el juego del miércoles es uno de 
Jos más originados que jamás se han 
jugado en los Estados Unidos, pues lo 
ganó el "Newport" sin dar un sólo 
hiílt, mientras que r]os cubaTios dieron 
7 sin lograr pisar el home durante to-
do el juego. La única carrera hecha 
en este notable match, la hizo el 
"Newport" en el primer inning de es-
ta manera: Laugley, el primer batea-
dor americano, recibió tía base por bo-
las contadas y se robó la segunda ¡ 
Muyvey y Sullivan fueron fáciles 
outs, y en este momento, con dos outs, 
el pitcher cubano tiró mal á segunda | 
V. C. H. 0. A. I 
T.anglej:, If 3 1 0 0 0 0 
Malva»; 2b 2 o 0 1 2 0 
P. Sultfvan. Ib 8 o 0 11 0 0 
Cobbitt, sa 2 0 0 1 2 0 
A. Sullívan, 3b 2 0 0 • 2 0 
Martín, cf 8 o 0 6 6 0 
Delaney, c 3 0 0 5 0 0 
Dlllon, rf 8 0 0 0 0 1 
Coffey, p 3 o 0 3 3 0 
Totales. . 24 1 0 20 9 1 
CUBAX STARS 
Mercado monetario 
GASAS D E cAmmo 
Habana, Agosto 29 de 1993 
A t u 11 da ta m&nam Plata española 




tra oro español....... 
Oro jiniericaDO con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
El peso americano 
En piara Español», 
92% a 93% V 
9o á 98 
4% á 6 V 
109% á 110 P. 
16 á 17 P. 
á 5.64 en plata 
á 5.65 eu plata 
á 4.51 en plata 
á 4.52 en plata 
1.16 á 1.17 V. 
Ganado importado 
El vapor "Buenos Aires" trajo de 
Veracruz. para J. Maynulet, 15 mulos 
y muías. 
Movimiento marítimo 
V, c. n, 0. A. E. 
Puetamante, ss. . , . , . 4 
Fig-arole, c. . 4 
Govantes, 2b 4 
Parpettl, Ib 4 
Santa Cruz, p 3 
Maprlftat. If 4 
Hernández. 3b 3 
Méndez, rf 3 
Muñoz, cf 8 
Totales. . 82 0 7 24 10 8 
Newports. . . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 
AGOSTO 20 
Cuban Stars: 2 4 0 0 0 4 0 0 0 
Newport: . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Baterías: Muñoz y Flg-arola. 
TT. B 
-10 19 0 
- 0 7 4 
AGOSTO 21 
H. E 
Daubury: . . 0 0 0 0 0 0 1 0 0 — 1 4 2 
C. Stars: . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 2 1 
Baterías: "Chicho" González y Figrarola. 
.luciros granados 48 
Id. perdidos 21 
Id. empatados 3 
9 skuks dados 7 
0 id. recibidos. 5 
B. K. 
Mañana. 
Se encontrarán en Almendares 
Park, las novenas Carmelita y Azul 
Oomo domingo, y salvo el parecer de 
"Maderae La Lluvia," asistirá nume-
rosa concurrencia á presenciar el en-
cuentro entre el New York y etl Pitte-
burg" cubanos, ó sean las huestes co-
mandadas por Evaristo Plá y Pruden-
cio Benavides. 
A las tres de la tarde dará comien-
zo el juego. 
EL BUENOS AIRES 
El vapor español "Buenos Aires" 
entró, en puerto hoy procedente de 
Veracruz y escalas, conduciendo carga 
y pasajeros, y saldrá esta tarde para 
New York. Cádiz, Barcelona y Ge-
nova. 
De Veracruz trajo para este puerto 
22 pasajeros y 80 de. tránsito para Es-
paña.. 
Fueron llevados á Triscornia 16 pa-
sajeros de las 22 que trajo para este 
puerto, para cumpl;r la cuarentena re-
glamentaria por no ser inmunes. 
Ha llegado en este buque el abogado 
don Cristóbal Bidcgaray. acompañado 
de .su sefíora. 
También llegaron las religiosas Eli-
sa bet Hearry y Belén Nieto; y el em-
pleado don José Gayasso. 
Entre el pasaje de tránsito figuran 
los Presbíteros don B. Alvarez, don 
Enrique González y la religiosa Con-
cepción Romero. 
Asimismo ha llegado á este puerto 
en el citado vapor, la demente Otilia 
Cortines, á quien acompaña su fami-
liar don Gabriel del mismo apellido. 
EL OLIVETTE 
En la mañana de hoy fond?ó en ba-
hía procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, el vapor correo americano "Olivet-
te," conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
Este buque se hará nuevamente á la 
mar en la tarde de hoy. con destino á 
los puertos de su procedencia. 
EL SA'RATOGA 
Hoy saldrá para New York el va-
por americano "Saratoga," llevando 
carga general y pasajeros. 
EL MIGUEL GALLART 
Este vapor español se hará á la 
mar hoy con destino á Canarias, Cá-
diz, Alicante y Barcelona. 
EL HELLENES 
El vapor inglés de este nombre que 
fondeó en bahía ayer tarde, procedente 
de Buenas Aires y escalas en Cienfue-
gos, fué fumigado en este último, por 
proceder de puerto sucio. 
E l lunes. 
Jugarán en Almendares las nove-
nas "'Rojo" y "Carmelita", el match 
suspendido ed jueves á causa de la «llu-
via. 
En Patria, 
Mañana júgaráín en ¿os terrenos del 
"Patria," Cerro, üa fuerte y discipli-
nada novena "Majagua," con 1-os mu-
chachos de la simpática y potente del 
"Yale." 
Asistirán como en los anteriores 
juegos, muchas y muy distinguidas 
seiiprita-s de Üa aristoerática barriada 
del Cerro. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí ai estado de los jn.eg'os d« 
los Clubs de I-as Ligas Nacional v 
Americana, hasta el dia de ayer: 
LIGA NACIONAL 
Clubs G, P. 
New York 69 43 
Pittsburg 68 46 
Chicago 68 47 
Filadelfia 51 51 
Oincinnatti 56 59 
Boston 50.65 
Brooblyin 49 70 
Saint Louia 42 71 
Juegos para hoy: 
New York en Chicago. 
Bostcn en Cincinnatti. 
Filadelfia en Pittsburg. 
Broeklvn en St. Louis. 
LIGA AMERICANA 
Clubs O. P. 
Detroit 68 44 
Saint Louia 65 49 
Cleveland 64 51 
Chicago 64 51 
Filadelfia 54 57 
Boston 54 62 
Washington 46 65 
New York 38 74 
Juegos para hoy: 
Saint Louis en Boston. 
Cleveland en Washington. 
Chicago en New York 
Detroit en Filadelfia. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS llOT: 
Almacén: 
80 pipas vino Torregrosa $65.00 una. 
70|2 id. id. $66.00 las 212 
50 cajas id. Adrolt Imbert $10.60 caja 
60 id. almidón Remy. $9.50 qtl. 
75 id. ron Negrita, $12.50 caja 
78 id. chocolate M. Lópe? A $30.00 qtl. 
SO id. mantequilla La Covadonga, $33.25 
quintal. 
240 id. eche Mariposa. $5.40 cajas. 
45 barriles cerveza negra Basilisco, $13.00 
barril 
63 cajas vino surtido Prediecto, $9.00 caja 
298 libras embuchado Tío Morkon, $1.35 
libra 
820 !d. pimentón La Serrana, $33.00 qtl. 
78 cajas pechuga de Pollo R. R. media 
libras. $8.50 caja 
68412 LL pralletas Señorita Jacob medias, 
$5.75 los 24|2. 
REVISTA~DfL~MERCADO. 
Habana 29 de Agosto de 1908 
A C E I T E Dtl OLaVAS. — E l de los Es< 
tadoe Unidos se vende como de Andalu-
cía, y & menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de |13% á $14 latas de 9 libras 
$14% á $14% latas de 4% libras de á 
|14% & $14% quintal. 
E l mezclado se ofrece de |8.66 & 
$11 quintal según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6-50 
á $8.25 el español y de $7 á $7.25. E l 
que viene en L | . de 23 libras de $16% á 
$18.50. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavof 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda de 50 á 55 centavos ba-
rriles grander y en seras A 65. 
AJOJS — De España 20 ¿ 35 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 16 á 18. 
A L C A P A R R A S — No bay en plaza. 
ALMENDRAS — De $24.50 ¿ $25 qtl 
quintal. 
A L P I S T E . — ^ c a s a existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $2% & $3 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del pata n*» 
cotiza de $5.50 á $5.75 quintal; el inglés 
y americano $5% quintal. 
ANIS.— E l de Málaga $13.50 quintal 
ARROZ — E l de Valencia de 4 % & 4 % 
quintal. 
E l de semillad e $3.25 á $3.50 quin-
tal. 
E l de canilla de $4.75 ¿ $4% qtl. eJ 
viejo y á $ 3 % el nuevo. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $4.50 á 
$11.50 
BACALAO. — Halifax de $5.50 á $5.75 
E l robalo — A $4% 
E l noruego — Se cotiza de $10 á $10 % 
Pescada —• A $4 
De Escocia á $8.25 qtl. 
CALAMARES. — Marcas corrlentea de 
$3% á $3.75. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $21.50 á $21.75 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y tm -̂
na de $21.50 & $22 quintal. 
Hacienda de $24 & $24.50. 
Del país de $18 & |20 quintal. 
C E B O L L A S — De Canarias de $3% 4 
$3%. De Egipto á $3. 
C I R U E L A S — De España á $1.80. De 
los Estados Unidos, á v2. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.5© ft 
» i l caja de 84 eradlas botellas 6 tarros. 
LA cex-veza inglesa y alemana, y la <» 
marca superior á $12 caja de 96 meálao 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotlzaa 
y barriles habiendo otrad üesde $7% fe 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me» 
días botellas. Cargando más el impues*-». 
COÑAC. — Español y frant^s. Cotlz*-
mes clases finas y corrientes de $10 *i & 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $13 quin-
¡tal. 
CHICHAROS —Se cotizan á $$6.75 qtl. 
' r'jíntal. 
CHOCOLATES. — Según clase de *16 
' á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias da 
$1.25 á $1.3f>. 
De Vizcaj-a de $4 á $4%. 
F I D E O S . — Los de España se renden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 & 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
?ô  EsTsao» ílpldnp tiieunm 
partidas que se venden ¿ $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. > 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $2.15 
Del país — No hay. 
Argentino $2.15 á $2.20. 
Avena. — La existencia ea buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.40 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $2 á $2% 
quintal. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
F R I J O L 9 S — De Méjico $4.75 quin-
tal. 
Los de Orilla. — De $4.50 á $4.55 clj^. 
ss buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $9.80 y en barriles á $6 
quintal. 
ColoraCos. — Redondos y lasgos a« 
$5 á $5.50 y los olutados á $3.75. 
GARBANZOS — De España: $ 4 á 
$6.50 qtl. de México de $4.50 á $8.50 
según tamaño. 
^ I N E B R A . — E l mayor consumo s« 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga-
"safón de la de Amberos á $13.50 míU 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% ft $7.76 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON — Rocamora de $7.40 á $7.50 
quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $Í3 quintal. Neto y 
Sisal á $11 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $14. 
J A M O N E S . - - De España se veorten 
de $24 á $26.50 ql. Americanos de $13.50 
á $21.50 quintal. 
LACONES — $5.50 los grandes j 
$4.00 los chicos. 
L A U R E L . — A $6% qtl. 
L E C H E CONDENSAD A. — Ootizamo» 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
íe !pi:»« inn marcas nonocldas. 
LONGANIZA — De $1 á $1% 
MANTECA — Cotizamos de $12.75 á 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
L a compuesta se vende le $10 á $10.50 
la tercerola. 
E n latas desde $14.25 á $16 quintal 
habiendo marcas especiales de más alta 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de Espafi?» rtfl 
$31 á $38 quintal. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintall De Holanda de $41 á 
$44% quintal. 
MORTAL)hJLLA. — Recular demanda 
y mediana exlstflucla 6 30 centavo? luí 
2|2 latas: cuartos á 4 5 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO — Se cotiza á $20.50 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$2.70 las mi. latas. 
PATATAS — L a de Canadá á $3.o0 
en barril y en sacos á $2.25. 
De Canarias $3.25 qtl. 
PIMENTON — Se otiza de $12 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $ i ; i 5 . 
QUESOS—Patagrás cotizamos á $16.50 
á $16.75 quintal. 
De Flandes: de $15% á $15% qtl; Del 
país desde $6 quintal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.80 y 
molida á $2 fanega. 
SARDINA S. — En latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende aa 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
14.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos patradns. Del País, marca "Crn?; Blan-
ca" á $2.5 Caja. Otras marcas, $2.25. —̂  
InclPta. do $S.50 A SiOfr «wjríln marca. 
TASAJO—De $27% á $ 2 7 % rls. arro-
ba. 
TOCINO — De $11.50 á $14.50 según 
clase. 
Wff AS". — Premmra «»• «>l * Ti r 
según tamañe Del país á $16.50 y $7.o0 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO A L B L L A í NA V A R K O CATA-
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
18.50 el octavo y d*clmo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — E n estos vino* 
ha. habido demanda, oscilando los pre-
cios según marca de $C5 á $71 pipa. 
Puerto de la Habana 
«ÜQÜR8 DE TSAV^BIA 
JKKTXADAB 
Día 28: 
De Buenos Aires y escalas en 60 días vapor 
Inglés Hcllenes. capitán Smlth, tonela-
das 333 2 con carga á Quesada y comp. 
Día 29: 
De Tampa y escaas en 8 lioras vapor ameri-
cano Ollvette capitán Turner toneladas 
l'STS '•̂ n carga y 39 pasajeros á G. Law-
ton Childs y comp. 
De Veracruz y escalas en 3 días vapor espa-
ñol Buenos Aires capitán Bonet tonela-




Para Cayo Hueso y Tamoa vapor americano 
Ollvette. 
Para New York vapor americano S^ratocra. 
Para Tampa goleta .imerl-!ana C. A. Phinnev 
Para New York, Cádiz. Barcelona, Génova 
vapor espaflol Buenos Aires. 
Para Canarias. Cádiz, Alicante y Barcelona 
vapor español Miguel Gallar!. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O , 
Día 29: 
Para Veracruz vapor español Alfonso XITI 
por M. Otaduy 
Para Venvcruz vapor francas LA Champagne 
por E. Gaye. 
Para Puerto Rico. Colrtn. Canarias, Cádiz y 
Barcelona vapor español Montserrat por 
M. Otaduy. 
Para Hamburgo vía Vigo. Santader y Bil-
bao, vapor alemán Alblngia por H. y 
R.rx'ch. 
Para Canarias. Vlgo, Coruña, Bilbao y Ha-
vre, vapor inglés Severn por Dussaq y 
comp. 
MovnynsNTo "DE PASAJE:?. :3 
T T T - M?ON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. llaman Morales — Atanaslo Gon-
zález — José Escalante — Ricardo H. Al-
fonso y familia — Florentino Nadal — Ra-
món Sosa — B. Fons — Juan Neoet — J. A 
Echevarría. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de k tarde.—Agosto 29 de 1908. 
Habaner as 
Mañana celebrarán sus días las da-
mas que llevan por nombre Rosa. 
Reciban mi folk-itación por antici-
pado las siguientes: 
La bellísima y distinguida señora 
Rosa Montalvo viuda de Coffigny. una 
de las damas más celebradas del gran 
mundo habanero. 
La distinguida y elegante dama Ro-
sa Echarte de Cárdenas, esposa del 
doctor Julio de Cárdenas, Alcalde de 
la Habana. 
La respetable señora Rosa Rafecas 
viuda de Conill. 
Y este grupo también muy distin-
guido : 
Rosa Martínez de Diago. Rosita 
Aluija de Gtóiyez, Rosa Vidal de Pons. 
Rosita Casuso de Casuso. Rosa Codina 
de Montalvo. Rosita Lima de Lezama, 
Rosita Jiménez do Miyeres. Rosa Blan-
ca Parajón de Muñiz. . 
Entre las señori tas: 
La ideal Rosita Covín. 
Y Rosita Ferrán . Rosita Ibáñez. Ro-
sita Vidal, Rosa Alvarez. Rosa Capde-
!vía. Rosita Rodríguez Feo, Rosita 
Mignagaray. Rosa María Suárez y Ro-
sita Cáceres. 
Una figurita muy adorable: Rosita 
Scull. 
Para todas anticipo mi felicitación 
más cordial y cariñosa. 
« « 
Desfile. 
E l Saraioga se Ueva hoy n >u bordo 
nn núcleo numeroso de personas dis-
tinguidas. 
Entre ellas: 
El señor Roberto Orr y familia. 
El Minnitro de los Estados Unidos. 
Mr. Edwin E. Morgan. 
El señor Rafael Montalvo con su fa-
Tn'Iia. que se dirige á París, á tomar 
posesión del cargó de Cónsul de Cuba 
en aquella capital. 
El coronal Black. Supervisor de 
Obras Ppblicfis. 
El señor Carlos Camacho ^ hijo. 
El señor Juan F. Rivera. Secretario 
del Presidente del Banco Nacional. 
E! venerable caballero señor Igna-
cio Agrámente. 
El señor Casimiro Hares. Presidente 
de la Empresa del DIARIO DE LA MARI-
XA. con su joven esposa la señora En-
gracia Hevia. 
Los esposos Hems-Hevia. van á vi-
sitar á dos de sus hijos que se encuen-
tran estudiando en un gran colegio en 
el Estado de New Jersey. 
E l señor Diego Fernández con su 
esposa, v sus tres niñas : Dieguito. An-
tón y Pepe. 
Tres jóvenes matrimonios muy dis-
tinguidos: 
Jesús Castellanos y Nena. Justinia-
n i ; Andrés Carrillo y Micaela Mendo-
za, y Mercedes Sonsa y el doctor Alva-
rez Figueroa. desposados ha pocos días. 
Van á disfrutar de su luna de miel 
á las montañas. 
Nuestro querido y consecuente com-
pañero de redacción, señor José María 
Herrero, que va en viajé de recreo. 
Para todos deseo un viaje felicísimo. 
En Amaro, el delicioso lugar de ve-
raneo, ha tenido lugar una gran fiesta. 
Un amigo me trae galana relación, 
á su pluma debida, que gustoso inser-
to, por constituir una verdadera nota 
elegante. 
Dice así: 
" E n Amaro, en el poético Amaro, 
pintoresco balneario de la región vi-
llarcña. donde soplan con hálitos de 
vida las dulces brisas del Caribe, se 
celebró el domingo último una fiesta 
que por lo original y lo simpática, me-
rece los honoras de la Crónica ; simpá-
tica porque fué de disfraz, original 
porque se bailó un cotillón (planta 
exótica en aquellos lugares). 
Baste decir que fué la iniciadora de 
tan agradable fiesta la reina de los re-
cientes Juegos Florales, y reina tam-
bién de nuestros salones, la encantado-
ra María Albarrán. para que pueda ca-
lificarse de acontecimiento. 
En el hotel de tan poético lugar se 
congregaron esa noche las témpora-
distas todas vistiendo graciosos disfra-
ces entre* los que predominaban los 
pierróts negro y amarillo; ocultando 
todas tras el misterioso antifaz, rostros 
angelicales y ojos picarescos. Con sus 
simpáticos chistes hicieron la delicia 
de la concurrencia. 
El hotel artísticamente adornado. 
Los organizadores (un grupo de jóve-
nes distinguidos y entusiastas) hicie-
ron derroche de exquisito gusto. 
Las galerías lucían verdes palmas, 
esa palma cubana tan linda, tan poé-
tica que esmalta nuestras campiñas. 
E l salón ostentaba artísticas guirnal-
das" con flores; entrelazados rackefs 
coronados por horribles caret-as; la en-
trada imitaba una gruta, sobre la que 
se cernía hermosa como nunca la ban-
dera de la patria. Todo tenía un encan-
tador aspecto. 
Serían las ocho cuando el bullicio de 
Jas alegres mascaritas anunciaba que la 
fiesta comenzaba, y con ella una noche 
inolvidable, de gratos recuerdos. E l 
salón presentaba entonces "bellísimo 
aspecto. Un vals, un dulce y cadencio-
so vals, de esos de embriagadores r i t -
mos fué lo primero que se bailó y des-
pués do sucederee danzones y two 
steps. dió comienzo el cotillón, que re-
sultó regio. Baste enunciar la pareja 
directora: María Albarrán. Garlos Pu-
jol . Ella, como nunca, de pierrot, ¡pie-
¿•rot adorable!, ostentaba hemosa me-
cialla en que se leía "Coti l lón, Amaro 
X X I I I Agosto M O M V I I I . " obsequio 
; E S T A N O C H E ! 
A las ocho y cuarto: 
A las nneve v m a d ú : 
C l X E M A T O G K A r o C U B A D O 
de Pujol; éste orlado con artística 
banda amarilla salpicada de diablillos 
negros. ¡Cuánto gusto! 
Las parejas eran diez: Ellas, encan-
tadoras; ellos, simpáticos; todos perte-
necientes á la mejor sociedad de esta 
capital y las Villas que allí veranean. 
A las doce terminó fiesta tan simpá-
tica. La concurrencia escogidísima. 
Señoras: 
Amalia Goncet de Onetti, Magdale-
na Etchandi de Alfcet, Ana María 
Saborido de Salcedo, señora viuda de 
Saborido, señora de Travieso. María 
Antonia Pertierra de Montero, Rosa 
Suárez de Jaquet. Manuela Beldarrain 
de Montero. Lutgarda López viuda de 
Díaz y Manuela López Jova. 
Señoritas: Alicia Onetti. Inés. Ma-
ry, Luisita y Alejandrina Alfert , Mar-
ta y Leticia Gutiérrez, Adolfina Ro-
dríguez, Lucrecia Lesacier, María 
Cushua y Esperanza Balagaña. Alicia 
y Tomasita Jaquet. Aida Tabares. 
María Albarrán. Angelita Díaz, seño-
r'ta-s Machín. Lwguita Díaz. Graziella 
Jova. Sica Estañol. Ana María y Flo-
ra Triana. Luisa María Estevil. señori-
tas Carrera. Carmen Elisa y Estrella 
Montero. 
Caballeros: señores Narciso Onetti, 
Carlos Alfert. Francisco Montero, Ru-
bén Montero, señor Traviesa. 
Y los simpáticos jóvenes: Lorenzo 
Astorga. Miguel Ñuño. Eduardo Alba-
rrán, Manuel Ramírez. Ramiro Alfert, 
Yeyo Alfert, Garlitos Alfert . Ernesto 
Roban, Manolo Jaquet. Santiago Ro-
dríguez. Enrique Riera. Conrado y Ar-
turo Prieto. 
LTn aplauso para los organizadores 
por su exquisito gusto y por sus múlti-
ples atenciones con la concurrencia que 
fué espléndidamente obsequiada con 
ricas pastas, no faltando el imprescin-
dible champagne." 
Y tras el pseudónimo de Almaro. 
con que se firma el excelente amigo, 
se oculta un joven escritor muy cono-
cido, que retornará hoy hacia aquellos 
lares. 
Gracias mil por haberme proporcio-
nado la oportunidad de ofrecer á mis 
lectores relación de fiesta tan simpá-
tica, en la que imperaba con sus sobe-
ranas encantos, la bellísima señorita 
María Albarrán, gala de la sociedad 
habanera. 
En el vapor Sarafoga que sale hoy 
para los Estados Unidos, se embarca 
una amiguita nuestra : Antonia Rio y 
Montes, que va á un colegio afamado 
á perfeccionar su educación. 
En el colegio que acaba de dejar, 
hizo con aprovechamiento todos sus es-
tudios, y es seguro que en la vecina 
República, hará grandes progresos en 
la teneduría de libros é idioma inglés. 
A nuestra amiguita la acompañan, 
al propio colegio, los jóvenes señoritas 
Santamarina. también aplicadas y per-
severantes en el estudio. 
Lleven todas feliz viaje y reciba el 
apreciable matrimonio. Rio Montes, 
nuestra-s felicitaciones por el aprove-
chamiento de su hija y que su estancia 
en el colegio ameri^ajio sea breve y 
fructífera. 
Acaba de visitarme el maestro señor 
Enrique Jordá. 
E l amigo Jordá . ya restablecido de 
la grave afección que le retuvo en el 
lecho muchos días, ha tenido la aten-
ción de saludarme. 
Viene satisfecho de su est-ancia en la 
casa de salud La Purísima. Concepción 
del Centro de Dependientes, donde se 
le ha tratado admirablemente por to-
dos. 
Y me suplica haga llegar su agrade-
cimiento hacia el querido doctor Ra-
món García Mon. director interino de 
la quinta, al reputado doctor Abra-
ham Pérez Miró, y al administrador 
señor Juan Aedo. por sus solícitos cui-
dados. 
Agradecimiento que el apreciable 
amigo hace extensivo por mi medio á 
la prensa y á todas aquellas personas 
que se interesaron por él durante su 
enfermedad. 
Mi enhorabuena no puede faltarle. 
No habrá fiesta mañana en el ho^ar 
d^ les distinguidos esposos señera 
Consuelo de Armas y doctor Beniamín 
Primelles. para celebrar el santo de tan 
bella dama, á quien anticipo mi felici-
tación. 
Su interesante hermana, la señorita 
Piedad de Armas, en fina y atenta car-
ta así me lo comunica. 
Los esposes Armas-'Primelles recibi-
rán á sus amistades que deseen salu-
darlas. 
Y mañana será Santa Consuelo tam-
bién. 
De días esrtarán las siguientes da-
mas : 
La señora Consuelo Cabello de Be-
tan court. hermana del distinguido y 
querido amigo doctor Miguel Angel 
Cabello. 
La bellíciima y joven señora Consue-
lo Sáncliez Mármol de Cubas, esposa 
del reputado doctor José de Cubas. 
La hermosa y blonda señora Consue-
lo Polanco de V i Halón. 
Y la lindísima y adorable joven se-
ñora Consuelo Nadal de Griffith. 
Una señorita muy graciosa y gentil: 
Cansuelo Lago. 
Y otra ausente á quien todos recor-
damos con afecto: Consuelo Couill. 
Mi felicitación. 
La "Asociacifin de Dependientes" 
ofrecerá mañaifa una gran motinée en 
su Palacio del Paseo de Martí. 
Comenzará á las dos. 
En el hotel Campoamor se celebrará 
matiiiée mañana. 
En la curva de Castañedo habrá au-
tomóviles. 
Recibo invitación sascrita por el 
doctor Francisco Herrera, para la reu-
nión familiar que se celebrará mañana 
en su morada, calle de Cuba 88. para 
presentar en sociedad á su gentilísima 
hija Rosa, que celebra sus días. 
Gracias por tan fina atención. 
Para esta noche está anunciada una 
boda elegante. 
Se efectuará en la capilla del Obis-
pado á las nueve. 
Contrayentes serán la sugestiva y 
bella señorita Sarah de la Vega, y el 
notable artista señor Armando Meno-
cal, catedrático de paisaje de nuestra 
Escuela de Pintura. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
C o r s e t s ^ P r i n t c m p s 
los más elegantes y cómodos que se fa-
brican se venden en 
L E P R I U T E M P S 
Obispo esq. á Compostela. 
Nociies J e a í r a l e s 
I N a c i o n a l 
Hoy es sábado azul y hab<rá función 
de moda por la empresa de Frank 
Costa y Cha.s Prada. 
Trabajarán en primer térmiaio los 
grandes malabaristas Juggiing John 
y las gracioisísimas hermanas Creigh-
ton. Después los hermaoios Fi ust y la 
Doihertis. y luego ios honmanos L s-
ter, que en realidad son lo más asom-
broso que se .ha visto en asunto Je 
acróbatas atléticos. Allí se vé ima ad-
mirable combinación de la fuerza 'her-
cúlea con 'la mas elegante soltura de 
miovimientos. No hay quien supere 
aquel prodigio de fuerza y destreza. 
En las vistas hab rá " L a caza del 
león", magnífica y extensa, del natu-
nal, y "Les ladtrones nocturnos", muy 
cómica. 
Mañana gran matinée y fiunción de 
noche. 
que rechazan la estética, el sentido co-
mún y hasta el personaje que se inter 
preta. Y como la Fons hizo un hom. 
bre con todas las de la lev. recocido v 
discreto; como dió á susT aficiones de 
"torero por necesidad" los alardes 
propios do la clase sin incurrir en exa-
geraciones y siempre dentro de la na-
tural medida, he ahí que algunos de 
nuestros amantes de la pintura con pa-
los de escoba no salieran satisfechos 
Dijimos algunos y no nos hemos 
equivocado; solo algunos. E l público, 
en su totalidad, supo digerir la labor 
de Julia Fons, apreció en lo que vale 
el mérito de quien siendo una verda-
dera artista se despojó de groseros 
desplantes para no salirse de la reali-
dad y una ovación tras otra coronó un 
trabajo que valió á la genial sevillani-
ta repetidas llamadas á escena. 
¿ Cuándo se convencerán algunos de 
que el Arte verdad no tiene nada tos-
co, de que los efectismos no satisfacen 
otra cosa que el sentido visual? Hay 
que i r al fondo de las cosas, estudiar-
las, buscar en ellas su mayor grado de 
aproximación.á la realidad; y si de to-
do esto resulta una solución'favorable 
á la protagonista, quedará demostra-
do que esta es una persona de talento 
cuya ilustración le ha permitido copiar 
del natural y no de esas estampas que 
traen los chocolates con sorpreísa. 
Puede Julia Fons vanagloriarse de 
haber desempeñado anoche en La co-
rría de toros un torerillo con ángel, de 
esos que el amor y la vergüenza llevan 
al peligro sin otras aficiones que sus 
quereres por una mujer, y si alguno 
calificó de frío su trabajo que vaya á 
estudiar á Salamanca en donde, afor-
tunadamente, aún existe una universi-
dad en la que se aprende de todo. I n -
cluso á aplaudir á Julia Fons que es el 
colmo de la enseñanza. 
trae Eusebio para su teatro son tema 
de conversaciones? Nadie lo duda. 
¿Que el Heno de anoche se repetirá 
hoy. porque el programa es variado? 
Esta es la fija. 
Y el que quiera ir á Camagiiey. que 
i se pase por Actualidades esta noche, 
j donde en ima hermosa película le mos-
t rarán todo lo que hay de notable en 
aquella simpática región. 
Viaje cómodo y barato. 
m m de mm m mm 
la más selecta per ínmería y los precios 
más económicos en los art ículos se éu-
cuentraii en 
P A L A C I O H I E R R O 
San Bafcel 3 1 » 
Teléfono 1250. 
P a v r e t 
Hoy. dí-a de moda. 
El pragrama es excelente. 
" N a p o l e ó n . " locura on un acto, co-
mo la bautizaron su*? autores, se re-
presenta á priinaera hora. Por sus si-
tuaciones cómicas y por eü ingenio c^n 
que está escrita, es una de la-s mejores 
proelucciocies de los hermanos Robre-
ño. 
En segund-í tanda "Cinematógra-
fo cu'bano." Cuaaitas veces noambra-
mos esta obra nos aiia'ita el, deseo de 
elogiarla. Quedó sanciotuado con oca-
sión de su estreno e! méri to de m: ar-
tista prodigioso. El caso úr.wo de Mi-
guel Arias, que debido exclusivamen-
te á su talento natural d!á al arte cs-
cenogn-áfico un nombre glorioso. Ya 
dijimos algo de la decoración que cu 
dicha obra representa un ingenio. 
Hasta cinco pintó para ella, buenas 
todas, pero digna de anención. por lo 
sobresale ente, ia que copia el salto del 
Hana¡banilki. La perspectiva, el color, 
la propiedad, todo .admira en tam her-
mosa obra, de arte. 
Nuestro más caluroso ap'lauso al 
señor Arias, excelente pintor excenó-
grafo. que por sus naturales talentos y 
por esfuerzo propio ha" sabido ale--ti-
zar entre nosotros un primer puesto 
justamente merecido. 
A i b i e u 
Por bien que le vengan, siempre 
sientan mal los calzones á la mujer. 
Cuando una tiple se ve en escena 
fuera de su elemento; cuando carece 
de los auxiliares de las faldas y otros 
atributos femeninos, se encuentra de-
sairada, no sabe qué hacerse, é incurre 
inmediatamente en desplantes y exa-
geraciones impropias dol tipo que ca- j 
racteriza. 
De aquí á la ridiculez no hay más 
qué un paso; y el ridículo, natural-
meóte, no tarda en aparecer aún por 
encima de los buenos deseos de bené-
volo público que se empeña en aceptar ! 
como movimientos graciosos y picares- ! 
eos los que no pasan de ser posturitas 
cursis de mala ley. 
Anoche caracterizaba Julia Fons 
uno de estos tipos, contrarios al sexo 
que tantos dones supo aunar en ella. 
Con tal motivo alguno se nos acercó 
para pedirnas opinión. 
—Delicioso es el Rafaelillo que ha 
desempeñado. 
—¿ Usted lo cree así 6 lo dice con 
ironía? 
—Es fruta que no gasto mi queri-
do, si que también distinguido amigo. 
Le he dicho, y repito, que la Fons ha 
hecho un tipo de hombre delicioso. 
E l silencio de mi interlocutor me de-
mostró su inconformidad y como la mi-
sión del periodista no es desasnar á 
quienes á sí propio se han dado tí- j 
tulo de suficiencia, nuestro silencio i 
contestó al suyo hasta que el "buenas | 
noches" de rigor dió fin á situación 
embarazosa. 
Y es que híiy muchos que no conci-
ben á una mujer vestida de hombre sin 
movimientos admitidos por el uso pero 
« • 
« « 
Después de Ln corría de foros se re-
presentó Apaga y vamonos, pasatiem-
po muy gracioso que interpretaron .á 
maravilla Luisa Moscat y Mercedes Se-
rra. 
Nada diremos de la Moscat. Muchas 
veces ha desempeñado esa misma obra 
y cainrosos aplausos premiaron justa-
mente su talento. 
De la Serra diremos que descubre 
aptitudes que no se habían anunciado, 
que tiene maera artista, y artista 
notable, y que no hay papel por insig-
nificante que sea que no alcance ex-
traordinario relieve por arte de sus 
aciertos. Es una tiple cómica que bai-
la como las .propias rosar, (dado caso 
que las rosas bailaran^ y una bailarina 
que hace soberbios papeles de tiple có-
mica. 
Injustos seríamos si dejásemos de 
consignar que la Torrijos cantó como 
nunca su partieella en La corría de to-
ros. Gusto, afinación y notas, ya gra-
ves, ya agudas, atacadas con extensión 
y valentía determinaron aplausos á la 
Torrijos que fuimos los primeros en 
reconocer como bien merecidos. 
M a r t i 
La nueva Patti y iVI'iguelete traba-
jan en primera y tercera tanda; las 
hennanas Beraza en segunda y cuar-
ta. 
Kn cada tanda se exhibirán cinco 
vivías cinematográficas y otnas tantas 
fij.as; entre las primeras figura como 
estreno " E l ab-andonado." 
El escenario de este teatro se está 
preparamdo para recvbir á urna celebri-
dad en el género de variedades: Ir is 
Andreace, es un duetto aclamado co-
mo i-nsuperable por los públicos más 
exigentes en esta clase de espectácu-
los. 
Debutarán pronto. 
A c t u a l i c i a d e s 
¿Que les Mary-Brtmi constituyen la 
nota sobresaliente en Actualidades? 
Por de contado. i 
i Que su extenso repertorio hace de 
ellos una perpetua novedad? Todas lo 
afirman. 
i Que el beneficio de anoche fué una 
muestra grande de simpatía por parte 
del público? Es voz universal. 
i Que la Ensalada Rusa gustó mu-
cho? De conformidad. 
i Que las continuas novedades que 
En los teatros.— 
Noche de moda es la de hoy en el 
Nacional. 
E l programa es variado y atrayen-
te. 
Se exhiben nuevas y recreativas vis-
tas cinematográficas. 
En los intermedios presentarán nue-
vos trabajos los acróbatas Lester, los 
malabaristas Juggling Johns, los mú-
sicos excéntricos Faust y las simpáti-
cas bailarinas hermanas Cirighten. 
También toman parte en el espec-
táculo los aclamados duettistas baila-
rines Los Dohetys. 
En Payret función de moda. 
Su elegante sala se verá favorecida 
por una concurrencia tan numerosa 
como selecta. 
Se pondrán en escena dos zarzuelas 
de gran éxito. 
Va primero Napoleón, obra en la 
cual se lucen Luisa Obregón y Lina 
Frutos, después va Cinematógrafo Cu-
bano, obra que cada día gusta más y 
más público va á verla. 
La función es corrida, costando los 
palcos principales dos pesos, ochenta 
centavos la luneta, cincuenta la entra-
da general y cincuenta el asiento de 
tertulia con entrada. 
Mañana, la primera matinée de la 
temporada con un buen programa. 
En Albisu, donde cada vez es más 
aplaudida Julia Fons, la función de 
esta noche consta de tres tandas. 
Va á primera hora La corría de to-
ros, obra en la cual alcanzó anoche 
una gran ovación Julia Fons. 
La segunda tanda se cubre con La 
carne fresca, la obra de la temporada. 
Y como f in de fiesta, ó sea á las diez, 
E l Naranjal, por la simpática y siem-
pre aplaudida tiple Torrijos. 
Mañana, matinée dedicada á los ni-
ños. 
En Martí sigue conquistando simpa-
tías la hermosa coupletista la Nueva 
Patti. 
En la función de hoy estrena esta 
graciosa y aplaudida artista tres cou-
plets. 
Miguelette. el popular artista, can-
tará lo mejor de su extenso repertorio 
y las hermanas Beraza, las siempre 
aplaudidas y bonitas bailarinas ejecu-
ta rán bonitos bailes. 
Además, se exhibirán magníficas 
vistas cinematográficas. 
Pronto debut del duetto I r i s Andra-
ce. 
En Actualidades se estrena esta no-
che una película titulada Una visita 
al Camagüey y se exhibirán otras de 
gran duración. 
Les Mary-Bruni, el aclamado duet-
to repetirá hoy la escena trágico-cómi-
ca lírica titulada Ensalada rusa y can-
tarán varios couplets. 
Pastora Imperio, la bella Imperio, 
que cuenta sus triunfos por nches, 
cantará y bailará como ella sabe hacer-
lo. 
La matinée que anuncia Eusebio, el 
ídolo de los niños, será variada. 
E n Palatino.— 
Los carteles de toros dicen siempre: 
"se celebrará la corrida si el tiempo 
lo permite ' ' ; otro tanto decimos de es-
te baile que se celebrará mañana en 
Palatino. 
Si el tiempo lo permite. . . y si no, 
V í v e r e s - F r e s c o s - Baratos 
t o d o s de 1? c a l i d a d y b i e n pesados 
es e l L E M A d e l g r a n a l m a c é n 
E L P R O G R E S O O E L P A I S 
" F Q • C S r ^ l i a x x o - T Q 
Por centenares se cuentan las casas de familias que proveen 
sus despensas con víveres que " E l Progreso del País" importa; 
por su clase, por su baratura y por la garantía que presta de que 
todo artículo que no sea del agrado del parroquiano se recoge y 
cambia 6 se devuelve su importe. 
V é a n s e a l g u n o s p r e c i o s : 
TINTURA MNCESá VEGETAL 
L a mejor y más sencilla de aplicar. 
De v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r . n a G í a s y s 3 d s r í 3 i s . 
Depósito; Peluqueríft LA. QEINT&&.L, Actuar y Obrapia. 
Pepinos franceses pomo grande 20 cts. 
Id. id. id. chico.. 15 
Sardinas sin espinas X L ta . . . . 25 „ 
Crema de Marrón glacé 40 
Salchichas Lubeck con repollo 60 ,, 
Id. con berza colorada... 50 
Aceitunas rellenas, pomo. 30 
Anchoas en aceite 30 
Peras de California, lata 20 ,, 
Puntas de espárragos Riojanos 20 cts. 
Petit pois muy finos, lata de 
1% libra. o5 . 
Habichuelas finas, lata de 1% 
libra 20 „ 
Ostiones, lata de 36 18 
Kiquísima sopa de tomates 18 , 
Calamares muy finos 15 ^ 
Tomates en latas de 2% libras 20 ,, 
C. 283* 
E l surtido es inmenso en general y recomendamos nuestro inmejorable 
CAFÉ, sin duda el mejor que se expende así como también las G E L A T I N A S 
I N G L E S A S . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
e l . . 
la fiesta se aplazará hapf 
domingo de S e p t i ^ * * * el 
Pero es seguro quee. , -
ma. y en ese caso, á la! • dp 
empezará la juerga * 
mozas cantarán á "i» J 
x ó n " - - - - .v lo que l / ^ M Ü 
mozos saldrá con lo de ' y 0tí 
Echa vino Maru»» 
si, morena, sí, ' 
llena la xarra 
r a u . . : rau.. 
Que si hoy no tengo ^ 
cobro mañana 
Tocarán el gaitero'dé'fW; ^ 
gran tambor que llaman V 1^°. y . 
y que anduvo recorriendn AH» 
todas las poblaciones de P ^ tri¿S 
Bailardse por todo b ^ 
Y en fin, se echará una !••• 
• • • . s i hay allí quien teng?* A U 
Muy b ien . - ailas-
^ Y a no se debe decir 
saca, saca la caerá" 
sino saca un cigarrillo 
pectoral de La, Eminencia 
L a nota final. 
Filosofía primitiva 
- S í . amigo mío; he aquí e, 
de la vida: mentir, siemnr* J 
--Tiene i^ted razón 




Libros nuevos acabados n 
'' L a Moderna Poes í a : " egar i 
Poesías, por Díaz Mirón 
Elementos de astronomía 
marión. 
Urania, por idem. 
Estela, por idem. 
Curiosidades de la 
idem. 
E l fin del mundo, por idem 
L a musa del cielo, pn»- i j , ^ 
Historia de un cometa, por i'dpm 
Los habitantes de los otros r L 
dos. por ídem. v 
La estrella de la mañana, por ideaL 
E l infinito, por ídem. * 
Qué es el cielo, por idem. 
Astronomía popular, por idfm 
A través del espacio, por idem 
E l diputado de Aréis, por H. Bal 
zac. 
E l médico rural, por idem. 
Cura df1 aldea, por idem. 
Los aldeanos, por idem. 
Ursula Miranet, por idem. 
Ohuanes, por idem. 
Pe trilla y el cura Tours. por idem 
Eugenia Graudet, por idem. 
EITREGAÍ^DFAYER ', 
de Jas almacenes de ropa y sed»!» 
L A CASA GRANCS. una magnífici 
salida de teatro de gasa aoresponadi, 
tocó á la señora María Barrena, Ti. 
tudes 163. Habana. 
c 2SW 




¡MAÑANA, G R A}. MATÍNEE! 
Para esta noche el nrocioso dno 
•'CHATEAU MAÍJGALX" 
por los aplaudidos é insuoerables 
L E S N I A R Y B R U Ñ I 
Triunfo de 
Pronto l legarán de Barcelona en el vapor »-
pañol ''Monserrat", contratadas por esti 
Empresa, la notable pareja d'j baila: 
L A S T R I A N E R A S 
LOS MAKTES DI-; MODA 
ANUNCIOS VAIlillS 
o m DAS U B I 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
Premiadas en todas las Exposicioi 
Aritmét ica Comercial Universal. — Tene-
duría de Ubros Universal. — Correspon-
dencia Comercial. — 1,000 cartas en español, 
Inglés y francés , obras declaradas de texto pi-
ra la Enseñanza en la Escuela de Comercio di 
la Habana, Centros Regionales y Colegloi 
Incorporados. Véndense en la imprenta « 
Rambla y Bouza, Obispo número 33 y 3». 
11827 alt. 26-lAif. 
Desde el próximo domingo se abnri í« 
nuevo a l públ ico el gran Restaurant a 
Mlramar. Sus antiguos favorecedores c. 
contrará-n en esta casa el mismo ^den, « 
mero y esplendidez que tanto crédito " 
dado á. Miramar entre la cnlta sociea» 
habajiera. Aí,ot* 
Habrá, el Domingo, día 30, una table «r*^ 
especial para almuerzos á $1.75 y P3™ 
midas á $2 plata española. 
He aquí el menú del Domingo 
ALMUERZO 
Hom d'oevre 
Canapés de caviar 




Gr«nadlne de veatt 




Gateaux variés 6 
Crcme Miramar 





Filete de pargo & a Mirabeau 
6 
Fr i turas Victoria 
Vol au vent Flnanciere 
Filete MIgnon á la Jardinlere 
Poulet Roti au cressons 
Salade Florentlne 
Deasert 
Glacé d'orange au KJrsu 
ó 
E c l a i r de Chocolate 
Demi — tasse 
de 
el rref 1 
E n loe dem&s días de la sem*n*i 8ln^er' 
i la table d'hote, será de c' 
zo y $1.75 la comida. . nrecios r6* 
Cenas y comidas & la carta a p 
ducldos. 
13185 
S E V E N D E N 
baratos, desperdicios de papel de peri 
út i les para muchas aplicaciones. . ¿ 




Imprenta y Estereotipia j , - ^ 
D I A R I O D E LA-?d« 
Teniente Rey y rr»10 
